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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY . • TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED .• MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS' 
NOVA SOUTHEASTERN 
UNIVERSITY 
COMMENCEMENT CEREMONIES 
2001 
National Car Rental Center 
Sunrise, Florida 
Sunday, the Sixth of May, Two Thousand and One 
Ten O'clock in the Morning 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guest 
University Officials 
UNDERGRADUATE PROGRAMS 
COMMENCEMENT 2001 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
* 
* 
Crown Imperial (1937) ................................ . ....... Walton 
Convening the Commencement .......................... Grand Marshal David H Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ray Ferrero, Jr 
President, Nova Southeastern University 
The National Anthem ......................................... Francis Scott Key 
sung by Alfrederick Williams (class of2001) 
Introductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ronald Chenail 
Assistant to the President for Academic Affairs 
Welcome ..................................................... Norma M Goonen 
Dean, Farquhar Center for Undergraduate Studies 
Opening Remarks ................................................ Ray Ferrero, Jr 
Presentation of Outstanding Achievement Awards .................... Norma M Goonen 
Presented by ............................................. Kenneth A Thigpen 
Associate Dean, Farquhar Center for Undergraduate Studies 
Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
Melissa Fogle 
Liane Pardo 
Behavioral Sciences 
Kimberly Moore 
Monique Young 
Sheila Alu 
Julie Chase 
Liberal Arts 
Alisonn Gardner 
Roya Ghorsriz 
Business and Administrative Studies Math, Science, and Technology 
Hanna Selim 
Lynn Anne Wilson 
Education 
Address on Behalf of the Graduates ................................... Roya Ghorsriz 
Class 0/,01, Math, Science, and Technology 
Presentation of The James Farquhar Award .......................... Norma M Goonen 
Presented by .............................................. Don Rosenblum 
Assistant Dean, Farquhar Center for Undergraduate Studies 
Awarded to Heather Susan Gilchrist 
Liberal Arts 
Conferral of Honorary Degree 
Doctorate of Humane Letters 
Awarded to Charlie Crist 
Ray Ferrero, Jr 
Introduction of Commencement Speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ray Ferrero, Jr 
Commencement Address ............................................ Charlie Crist 
Florida Commissioner of Education 
Presentation of Graduates ........................................ Norma M Goonen 
Conferral of Degrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ray Ferrero, Jr 
Farewell .............................. .. ...................... Norma M Goonen 
Dismissal of the Commencement ......................... Grand Marshal David H Rush 
* Recessional 
Epic March. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ireland 
* Denotes that the audience should stand during this part o/the ceremony. 
FARQUHAR CENTER FOR UNDERGRADUATE STUDIES 
Norma M Goonen, EdD, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
LIBERAL ARTS 
BEN MULVEY, PhD, Director 
LIBERAL ARTS 
Arik G Chellew .......................................................... New Port Richey, Florida 
Marcus L Gallo .............................................................. Kenosha, Wisconsin 
Heather Susan Gilchrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Melissa Hartmann de Barros ...................................................... Hessen, Germany 
HUMANITIES 
Natalie Laura Pavone ... . .... .... . ............. ......... ..... . .. ..... ......... .. Hollywood, Florida 
Kristin M Stablein ................................................................. Davie, Florida 
Kyle B Washburn .... ..... ... .. .. ..... .. ................ .... ........... ......... . Surfside, Florida 
BACHELOR OF SCIENCE 
LIBERAL ARTS 
BEN MULVEY, PhD, Director 
GENERAL STUDIES 
Ada A Christie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Angela Cromwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Gina Lynn Diaz .............................................................. Hallandale, Florida 
Audra Marie Marino ..... .. ............. . . ................. . ....................... Davie, Florida 
LEGAL STUDIES 
Sheila D Alu . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Thomas Victor Ayala ............. Davie, Florida 
Anmarie Blake ............. Auburndale, Florida 
Javier A Cardona . . . . . . . . .. Cooper City, Florida 
Julie Renee Chase ........... Lauderhill, Florida 
Kimberly De Arcangelis . Pompano Beach, Florida 
Vanessa A S Drummond ... ....... Davie, Florida 
Rekha Sonia Eanni . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Jorge A Garcia . ................ Miami, Florida 
Lubna M Hammad . '.' . . . . . . . . Plantation, Florida 
Harry Fredrick Hanczar, Jr . ....... Davie, Florida 
Elizabeth Jimenez ............. Hialeah, Florida 
Jason P Macri ......... , Fort Lauderdale, Florida 
Aylin Morales .. ..... ... .. ... . . Miami, Florida 
Jordan R Morgan ... . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Liv True Muller .......... . .... Weston, Florida 
Yvette Elicia Picado ..... Pembroke Pines, Florida 
Craig Charles Rappaport . ... .. . ... Davie, Florida 
Gisselle C Rosario . . . .... . . .... Weston, Florida 
Scot Roseman ..... . . . . .. .. . . ... . Davie, Florida 
Genevieve Pilar Rupelli .. . ...... . . Davie, Florida 
Rebekah D Salguero . North Miami Beach, Florida 
Yaritza Sanchez . .. . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Sherial A Stewart-Smith . Pembroke Pines, Florida 
Peggy E Swank . . .. ... .... .. Hollywood, Florida 
Michael L Torres ....... Fort Lauderdale, Florida 
Diego B Urbaneja . ...... . ... Hollywood, Florida 
Jamie Beth Ward . ... .. . ... . Boca Raton, Florida 
Michael J Weathers .. . . . ... .. Lake Mary, Florida 
David Brandon Wheeler.. Pompano Beach, Florida 
BEHA VIORAL SCIENCES 
ALLAN H SCHULMAN, PhD, Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Deborah Berg . .. .... . ... ... . Plantation, Florida 
Lisa Joyce Bowling .. .. ..... .. Tamarac, Florida 
Luis F Cardenas ... . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Jay Colin Dawson ............... Davie, Florida 
Penelope M Findlan ... .... . .. Plantation, Florida 
Thomas Carl Fucci ... . ... . Coral Springs, Florida 
Gloria G Garcia ... . . .. . ... .. . .. Miami, Florida 
Howard Joel Perl ... . . . ..... . Hollywood, Florida 
Allise Michelle Pindyck . .. ....... Miami, Florida 
Toni Rose Pirrera . . . . . .. Deerfield Beach, Florida 
Manuel A Puccini .. ..... . . ..... Miami, Florida 
Lisa M Sacco .. ..... ... .. .. Boca Raton, Florida 
David Clyde Shoaff . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Giovanna Timor-Mazzone . Miami Springs, Florida 
Gail P Truman . ... .... . ... . Oakland, California 
Victoria Lee Wadman ..... .. Boca Raton, Florida 
Deon H Wint .. . . .. .. ...... . Plantation, Florida 
Kathleen M Wojtasik .. ..... Palm Harbor, Florida 
Kimberly Ann Zumwalt .. . . . . .. . . Miami, Florida 
COMMUNITY PSYCHOLOGY 
Faye Barberis .. . . . . .. . . . . .. .. . ....... . .... .. . .. . .. ... .. . ... . .... . . . .. ..... ... Boca Raton, Florida 
Libby A Johnson . . ........... .. . . . . . .... ... .. .... .. . . . . .... .. .... . . ...... . . . . . Plantation, Florida 
LEGAL ASSIST ANT STUDIES 
James Rufus Anderson, Jr Fort Lauderdale, Florida 
Rae Lyn Begley .... . ... Pembroke Pines, Florida 
Regina Y Butler . ... . ... .. .. Tallahassee, Florida 
Camille M Castor. . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Suzette Dalgrin . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Coreen Dunk .. . . .. . . .. . . .. ... Sunrise, Florida 
Sandra S Fronsoe . . . . . . . . . . . . . . . Stuart, Florida 
Susan Kay Glenn . . . ..... .. . ... . . Davie, Florida 
Louis Goetz ... ....... . Pembroke Pines, Florida 
Judith E Kovacs ........ . Bridgeport, Connecticut 
Sandra Yvonne Lewis ..... . . .. . . Miami, Florida 
Sandra R Dewar ... . .. . . .... .. " Miami, Florida 
William E Post . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Cheryl Lynn Semmel . ... ... Dania Beach, Florida 
Joanne L Wain .... . .... Fort Lauderdale, Florida 
PSYCHOLOGY 
Arnie L Algiere .... . .. ... Westerly, Rhode Island Lisa Lynn Barnet . ... ... Pembroke Pines, Florida 
Janet MAnderson ... .. ...... Plantation, Florida Melanie E Barnett . ..... Pembroke Pines, Florida 
Patrick Robert Auger ..... . . .. Plantation, Florida Elizabeth Barron ...... West Palm Beach, Florida 
Denise Autrey .... ...... .. . . Plantation, Florida Gail Green Becker . ....... ... .. . . Davie, Florida 
Venecia Y Baez . .. . .... . .. ... . . Miami, Florida Jennifer Kay Beckman .. .. . ...... Jupiter, Florida 
Pavitri Benasrie . .. . ..... .. .. Hollywood, Florida 
Stephanie A Benitez-Reitano .... Margate, Florida 
Amanda L Berger . .... . .. .. .. . A ventura, Florida 
Amy Eve Bernstein ..... . . .. . .. .. Davie, Florida 
Hila Bouman . .. . . ... ...... . Plantation, Florida 
Amanda L Berger . . .... . . . . ... A ventura, Florida 
Amy Eve Bernstein ....... . ... ... Davie, Florida 
Hila Bouman ... .... . . ...... Plantation, Florida 
Nina Brownlee Cambridge. . . . . . . . Miami, Florida 
Lisa 0 Cardenas . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Roxana Y Carmenate . North Miami Beach, Florida 
Amy R Chatfield . ..... .. .... . .. . Davie, Florida 
Shorne 0 Claxton. . . . . . . .. Oakland Park, Florida 
Diane Clements ... . .. ... . Atlantic Beach, Florida 
Sabrina Beth Cohen .. . .. Fort Lauderdale, Florida 
James W Corbett .... .... Wilson, North Carolina 
Teofilo Juan Cubillas . . . . . . Coral Springs, Florida 
Dyron M Curry . . . ...... ....... Miami, Florida 
Denise E Davis ..... .. ... . Coral Springs, Florida 
Gloria Christen Davis . .. .. . Jacksonville, Florida 
Kimberly D Davis . . .. ... . . ... . . Miami, Florida 
Yvette Patrice Davis-Lowe ... .. Miramar, Florida 
Pamela A De Lorme . .... Fort Lauderdale, Florida 
Cindy Anne Deslandes. . . Pembroke Pines, Florida 
Carrie Elizabeth Doremus . . .. Vernon, New Jersey 
April S Dowd . . . . . . .. Altamonte Springs, Florida 
Sandra M DuBose .. ... ..... Boca Raton, Florida 
Darius C Engel ..... .... . . .. . Wellington, Florida 
Nicole M Epstein ........... . Hollywood, Florida 
Stephanie C Fichera . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Arlene Geraldine Finnegan .... Plantation, Florida 
Melissa Ann Fogle. . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Lisa Fredda . . . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Nicole Marie Frye ..... North Lauderdale, Florida 
Minerva Gonzalez .... ... . ... Hollywood, Florida 
Roseanna Delight Gonzalez . . . Lake Worth, Florida 
Caryn S Gottlieb .. . ... . Fort Lauderdale, Florida 
Piper Anne Griff . . .... . Fort Lauderdale, Florida 
Vicki L Hamilton . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Tomer Raphael Hanina . ... Coral Springs, Florida 
Patricia E Harrison . . .. . ...... Lauderhill, Florida 
Troy David Hatcher ... . ... ... Hollywood, Florida 
Elcy E Hernandez ..... .. . ... . .. Hialeah, Florida 
Michael K Hughes . .... . Fort Lauderdale, Florida 
Colin J Hurley .. .. .. .. ... . . .. . Weston, Florida 
Kay Louise Hurlock ... . . Fort Lauderdale, Florida 
Valarie J Hyatt .. . . ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Analida Irizarry ..... .... . .. Homestead, Florida 
Tori C Jackson . ... .. . . Lauderdale Lakes, Florida 
Virginia E Tejera Jones . . Fort Lauderdale, Florida 
Chidley C Lafontant .. North Miami Beach, Florida 
Shannon Elaine Lance . .. . . Miami Shores, Florida 
Kimberly Rhea Lawrance ..... Hollywood, Florida 
Sasha N Lombardi . . ... .. . .. ... Sunrise, Florida 
Eduardo Lopes, Jr . .. . .. .. . . .. .. Miami, Florida 
Carla A Lord ... .... .. Lauderdale Lakes, Florida 
Manya L Lowry . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Rhoda-Marie SLum You .. ... Marabella, Trinidad 
Dielle P Madison ... .. . .. . .. . Plantation, Florida 
Eduardo J Marrero .. ... .. .. . ... .. Davie, Florida 
A vis M Mathews . . . . .. .. . . Jacksonville, Florida 
Erin L McDonald .. .. .. . .. ... North Port, Florida 
Jeffrey Milner ........ .. . . .. . Plantation, Florida 
Tonia Renee Morgan . .. .. . . ..... Miami, Florida 
Tianna Lauren Mulchan . ... .. . Hollywood, Florida 
Helen A Murray . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Diane Yvette Ocampo ............ Davie, Florida 
Thomas P Ornawka .. . . ...... Hollywood, Florida 
Liane Nicole Pardo . . . . . West Palm Beach, Florida 
Angelleta Delaree Patten-Carter . Miramar, Florida 
Stephanie Pawlikowski . . Fort Lauderdale, Florida 
Juan G Ramkissoon . . . .. .. ... Lauderhill, Florida 
Autumn A Pease .. .. . .. ... ... ... Davie, Florida 
Eraine L Porter ..... . ........ . Miramar, Florida 
Cheryl Yvette Powe . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Teisha A Powell . . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Barbara Elaine Ricketts ... . Coral Springs, Florida 
Larissa A Rodgers . .. . .. . Newington, Connecticut 
Lori Rosenthal .. .. . . ... .. Coral Springs, Florida 
Chandra Coleman Sallah . . .... .. . Miami, Florida 
Miranda W Sampath . Colorado Springs, Colorado 
Tracy B Sandler . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Susan Marie Schram . .. . .. . . . Hollywood, Florida 
Dana V Schulman . . .... ... . . Plantation, Florida 
Vernon James Shazier .. .. . . .. . . Sunrise, Florida 
Jennifer M Shirck .... . .... ....... Davie, Florida 
Melissa Dawn Simmons . New Port Richey, Florida 
Maureen L Simunek . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Shirley C Slapak . . ... . . . .. .... . . Davie, Florida 
Colville W Spencer . . ........ . . . Tampa, Florida 
Carol H Stern . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Shawnna Maylene Stewart.. Coral Springs, Florida 
Summer Y Stutsman . . ...... . . Tamarac, Florida 
Josephine Jessica Tang .. Fort Lauderdale, Florida 
Josie Toussaint . ....... . .. . .... . Miami, Florida 
Shannon Christine Vetter. Pittsburgh, Pennsylvania 
Jason Fredrick Wagner .. Pembroke Pines, Florida 
Robin Ann Weitzer ....... . ... Aventura, Florida 
Amanda L Wolf . ... .. .... Zeeland, North Dakota 
Ursula Wong . .... ...... . . . .. Miramar, Florida 
MATH, SCIENCE, AND TECHNOLOGY 
NAOMI D'ALESSIO, PhD, Director 
COMPUTER SCIENCE 
Ivan Alarcon-Tamez . . . ....... . .. . . . . .. .... . . ......... . .. . . . . .. . .. ... ... . .. . .. . Plantation, Florida 
Matilde Atizol . .. . ... .. . . . .. ..... .. .......... ... ......... . .. . ....... . ...... . .. . . Sunrise, Florida 
Karl A Brako . . ................ . ................ . ........ . . . .. ... ... . .. .. . . ... Hollywood, Florida 
Hong-Nhan Cung .................. .. .. . .. ...... .. .... ... .. ... .... ........ . .. . . Hollywood, Florida 
Eddy A Frances . ................... .... .. . ..... . ....... .. ... ........ .. . ... . . Miami Lakes, Florida 
Judith Ann Kennedy ..... .. ......... . ................. .. . ... ....... .. .. .. .... .. . Margate, Florida 
Arniel 0 Lee Yee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Edward Alex Nelson . ......... . ...... . ... . .. .. . ..... ................ ... ... . .. . . .. Sunrise, Florida 
Magdiel Ulpierre . . .... ................... .. .. .. ..... . . . ... ... ..... .. . .. .. .. ... Hollywood, Florida 
Stephanie Christen Valentine ........ . .................... . . . .... . .... ............ Hollywood, Florida 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
James W Chi-Loy ....... .... . . . . .... . .. . .. ... . . .. . ... . . . . ...... .... ....... .. . . Plantation, Florida 
Fernando Cuellar . ....... . .... . .. ... ................... ... ........ ... .. . .. . . .. . Santa Cruz, Bolivia 
Henry Gonzalez ........ . . .. . . . .. ...... . .. .. .. . . .... ... . . .... . ... . . .. . ... .. .... . Miramar, Florida 
Jacqueline Elaine Mitchell . . . .. . . ..... . . .. . . . . ... ..... ... . . . ... . ... .... .. . .. .. .. . .. Sunrise, Florida 
Arnir Naseer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lawrenceville, Georgia 
Paula A Peguero ... . .. .... . ........... .... . . .... . . . .... . ... .. ... .. ....... . . .. . . Carol City, Florida 
Rhonda Maria Plaza ...... . . ..... ..... . ........ .. .... . ... .. ........ . . . ... .. .... Flushing, New York 
Stephen M Reid .. . ... . . . .. . . .. .. .. .. .... . ............... . . .. . .... . .. ... .. . . ... Plantation, Florida 
Matthew B Rosenbaum ........ . . .... ................. ..... ..... . ..... .. .... . . . . . Tamarac, Florida 
Karl D Tomecek ...... . ......... .... .. . .............. .. ...... ... . . . . ... . . . ...... Parkland, Florida 
Ketsia Volny .. . .. . ............. . ....... . . . ....... . ........ . ..... .. ... ... .. . . Boca Raton, Florida 
ENVIRONMENTAL SCIENCES/ENVIRONMENTAL STUDIES 
Krista Patricia Harness .... . ........... . .. . ..... .. . ... ... . .. .. ... .... .. . . . . West Palm Beach, Florida 
Benjamin Levy ........ . .............................. . .. . .. . ..... .. ....... .. ...... Davie, Florida 
Julie Ann White . . .. ... . .. ...... ..... . ............ . .. . .. . . ... .... . ........ Pembroke Pines, Florida 
LIFE SCIENCES 
Adriana Abreu ... . ... . . Fort Lauderdale, Florida Cherise Samantha Chambers .. .. A ventura, Florida 
Marlene Rosa Aramburu . Fort Lauderdale, Florida Camille Ann Ciufo . . . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Melchia Athanase . .. ... . . .... Plantation, Florida Roy W Clarke . . . .... . ... . ... Miramar, Florida 
Ferdinand K Bacomo . .. . ... . . . . . . Davie, Florida Claudia Patricia Cob a . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer Kay Beckman ........... Jupiter, Florida Kara A Creed . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Tiffanie R Bernard . . .. . ... . .. Plantation, Florida Kristine L Daly ..... .. ........ Sunrise, Florida 
Jodi M Bianco . .. . ..... Pompano Beach, Florida Justin A Devack . ..... .. ....... Weston, Florida 
Melissa M Boltz ..... . . . . . ... .. Weston, Florida Shalu Duggal .. .. . . ... .... . . . Miramar, Florida 
Keri Lauren Calero . . . . . . . . ... .. .. Davie, Florida Neil Christian Dungca . ... .. .... . Miami, Florida 
Antonietta F Carlozzi . ..... . .. Hollywood, Florida Sameer Farooki ........ . ... .. . . . Davie, Florida 
Adrian Fernandez . . ... . . . ....... Miami, Florida 
Daniel Edward Flynn . .. ...... Plantation, Florida 
Alisonn Starr Gardner . ......... . . Davie, Florida 
Grace M Garza . . .. ...... . . . . Hollywood, Florida 
Annette Obi Gbemudu .. North Lauderdale Florida 
Roya Ghorsriz . ...... .... ... Plantation, Florida 
Heather Marie Goobie ... . .. .. Hollywood, Florida 
Marc Adam Green ..... .. ... . Hollywood, Florida 
Jocelyn Carin Gularek . . . .. Coral Springs, Florida 
Rabia Hahm ...... .. ... . ....... . Davie, Florida 
Carrie J Hall .. .. .. Bradford Woods, Pennsylvania 
Maria Cristina Hatara . . .. .... Hallandale, Florida 
Debra Lynn Hilsenroth . . . ... . Hollywood, Florida 
Hema Mala Jadoonanan .. . . Coral Springs, Florida 
Hsiu-Wen Jao ..... . .. . . Pembroke Pines, Florida 
Nerissa C Leffel ...... . ... Oakland Park, Florida 
MeiXin Li . . . .. . ....... Fort Lauderdale, Florida 
Ardiana Maloku ........ Pembroke Pines, Florida 
Donna Joy Mangatt .. . ..... Cooper City, Florida 
Junean A Marshall ... ... ..... Hollywood, Florida 
Lisa Lianne Meadows .. . ... . .... . Davie, Florida 
Nikita Ravin Mehta . .. .. .. Coral Springs, Florida 
Melissa Michele Munson . . . . Cooper City, Florida 
Aneesa Anandan Niravel . .. Coral Springs, Florida 
Veronika Niyazova .. . ..... ... . Sunrise, Florida 
Elke Christina Ojeda .... Pompano Beach, Florida 
Melchior Ohbrice . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Kevin SParker . ... . ...... . . . Lauderhill, Florida 
Neil Varma Persad .. ... . .. . ... ... Davie, Florida 
Anna Pevzner. . . . . . . . . . . . . . Brooklyn, New York 
Denelle Tameika Pickering ..... Miramar, Florida 
Edwin W Pilger . . ....... . ... Marathon, Florida 
Mustafa Hasan Pirzada ... . Coral Springs, Florida 
Paul R Prod an .. . . .. . . . . . .. . . Tamarac, Florida 
Jenifer Jan Ramsower ...... .. .... Davie, Florida 
Angel Jose Rigueras .... ... .. . . . Hialeah, Florida 
Isis Rodriguez . ... .. ....... . . . Hialeah, Florida 
Utpal N Sagar ..... . ... ... . .. .... Davie, Florida 
Peter John Salerno .. . ... ... Cooper City, Florida 
Jamie Kristin Shields . .. .. . .. ..... Davie, Florida 
Anita Singh .... . ..... . .. Coral Springs, Florida 
Natalie M Sori ...... . .... .. . Plantation, Florida 
Timothy E Stone ... .. .... . ... ... Davie, Florida 
Michael S Strobbe .... .. ....... .. Davie, Florida 
Adrienne M Taheri . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Lisa T Tan .. . .. . .. . .. . . . .. . Plantation, Florida 
Jamie L Taylor. . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Carolina Tigreros . . . .. .. Fort Lauderdale, Florida 
John Anthony Torres . . .. .. . Cooper City, Florida 
Sammy Ventura . .. .. . . . Pembroke Pines, Florida 
Latoya Diana Williams .. Fort Lauderdale, Florida 
Richard Okyere Williams ... . . . Lauderhill, Florida 
Maysoun Zarli . . .. . .. .. Pembroke Pines, Florida 
Mikhail Zelfman . . .... . Pompano Beach, Florida 
MARINE BIOLOGY 
Douglas Scott Grosso .. ... .. .. .... . ............ . ... ... .. . . . . .. .... .. ..... West Hartford, Connecticut 
Brian Francis Korus . . .. ........ ... . .... . ... . . . ..... ... . ... . ..... . ....... . . . .. .. Park Ridge, Illinois 
Anne Marie Poulos . . . . . . . . .. . . .. . ........ . . ....... . . . ... . ........ . .. . ... . . . . . ..... Davie, Florida 
Vince P Richards .. . .. .. .. . .... .. .... . . . . . . . . ... .. . ....... . ... .. ... . ... .... . .. . Arlington, Virginia 
Kerry Travilla .. . . .. .. .. .. . .. . ..... . . .. . .. ... . . . ...... .. ... .. . .. .. . .... ........ Bradenton, Florida 
Amy Beth Turner . .. . ............ ..... ...... . .. . ....... .. ..... . .... . .. . ..... .. ... . . Davie, Florida 
OCEAN STUDIES 
Lisa A Csuzdi ... . . . .. ..... . .. . . .... . ... . .. . ..... . .. . ..... ... ...... . ...... . . . . . Hollywood, Florida 
Heather Lynne Rogers .... ...... . ... .... ... ... . . . . .... .. .. . . ... . . .. . .. .. .. . Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer T Scharnitz ............. .. . . ......... . . . ... . . . . ... ...... . . . .. . .. ... .. Yardville, New Jersey 
Jody M Simonds .. . . . . .. . .. ......... .. .. .. ...... ... . .. . .. ....... .... . . .. . . . . . . . Margate, Florida 
Kym A Walsh ... . . . . .. ..... . . . .. ......... .. .. .. . .. .. . .. ... ....... . ... ... ..... ... . Davie, Florida 
SCIENCE AND THE BUSINESS ENVIRONMENT 
Athena Renee Loforte . . . . .. ... ... .. ...... .. .. ... .... .... . . ..... . . . .... . ...... Cooper City, Florida 
SCIENCE AND THE LAW 
Kerstin Green . . .. ... ..... ... .. ... .. . . ..... ..... . .. .... ........... .. .. .. .. Fort Lauderdale, Florida 
EDUCATION 
KENNETH R DOSE, EdD, Director 
EARLY CHILDHOOD EDUCA nON 
Monica Barrios-Sanchez .. . . . . .. Hialeah, Florida Emilia L Granela . .. .. .. . . .. . .. Hialeah, Florida 
Stephanie Ann Bitter . ....... . Hollywood, Florida Ana Rebeca Hernandez . . . . .. .... Miami, Florida 
Francene Brereton .. ..... Boynton Beach, Florida Carol A Hughes . . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Madeline Casanova .... .. . . . . .. Hialeah, Florida Carmen Stephanie Ledo .... . . .. . . Miami, Florida 
Megan Beth Conneely .... .. Cranford, New Jersey Michele Liscio ... . .. ... . . . . .. Parkland, Florida 
Nilda M Dominguez ... . ........ Miami, Florida Ivette Monzon . .......... . .... Hialeah, Florida 
Debbie L Freedman ..... Fort Lauderdale, Florida Christa J Pazienza ..... .. . . ...... Davie, Florida 
Maria C Gonzalez . . . . . West Palm Beach, Florida Lisa Janell Rodriguez .... Fort Lauderdale, Florida 
Berlinda Renee Good . .. . ..... Plantation, Florida Monique Rodriguez . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
ELEMENTARY EDUCATION 
Mandi Lea Adams .. . . .. . Coconut Creek, Florida 
Elena Agostino . . . . . . . . . . Wilton Manors, Florida 
Marissa E Alegria .. . .. . . . ...... Miami, Florida 
Leticia Alfonso ... .. . .. . .... .. . Hialeah, Florida 
Lucille MAllen ....... .. .. . Opa-Locka, Florida 
Pierremarie Amazan . . . ... .. North Miami, Florida 
Cielo C Angel .. .. . ... . . .... Plantation, Florida 
Eileen Rosa Ares . . . ...... . Miami Lakes, Florida 
Coralee Belinda Ashley . . . . . . .. Orlando, Florida 
Carol M Astree . ..... . .. .. .. .. . . Miami, Florida 
Theresa J Atkins. . . . . . . . .. Thonotosassa, Florida 
Elizabeth Azpiri ..... .. .. .. . . .. . Miami, Florida 
Adrianna Maria Baldoquin . . . . . . .. Miami, Florida 
Marsha P Balliram .... Royal Palm Beach, Florida 
Sandra M Bannister .. . . West Palm Beach, Florida 
Sofia Baquedano . .. ..... . Coral Gables, Florida 
Narva N Barrett-Forbes .... ... . Miramar, Florida 
Cristal N Beron-Locke .... ... . ... Miami, Florida 
Emilia Angelica Betancourt . . . . . . . Miami, Florida 
Paulamae Bethell ..... . . ...... Nassau, Bahamas 
Leslie Davis Kragh Beuer .. .. Cape Coral, Florida 
Maria Del Carmen Beyra . . ... .... Miami, Florida 
Cristina Onelia Borges .. . ... ... .. Miami, Florida 
Wendi E Bosworth .. . . . .... . .... Miami, Florida 
Tiffany N Bowers ..... .... . . . . Apopka, Florida 
Tammy C Brewington . . ..... . Bradenton, Florida 
Deanna Lea Brighurst .... ... . Lady Lake, Florida 
Margarette R Brown . . ... ..... .. Tampa, Florida 
Nicole A Brown. . . . . . . . . . .. Homestead, Florida 
Suzette L Brunson . ... . . . . . Jacksonville, Florida 
Sheila J Budhoo . . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Elsa Bueno ... . .. ... . . ... .... . . Tampa, Florida 
Jennifer A Bullard ... .. ....... . . Ocala, Florida 
Tangala Rose Anna Maria Butler. Orlando, Florida 
Alina Carbonell . . . .. . . . .. . .. ... Miami, Florida 
Sherelia LaShay Carey. . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sharnel Ieshia Carr ....... ..... . . Tampa, Florida 
Shannon Ann Carraway . . .. Coral Springs, Florida 
Lety Carvajal ... ...... . ....... Hialeah, Florida 
Kathleen M Cleare .. Palm Beach Gardens, Florida 
Irving B Cooper . . . ... . .. . . . ... . Miami, Florida 
Leslie E Cooper-Dunbar ... Riviera Beach, Florida 
Janelle Martine Cordero . .. Coconut Creek, Florida 
Melissa Ann Corton .... ..... . . . Hialeah, Florida 
Mercedes M Coss . . . . . . .. .. .. . . Hialeah, Florida 
Barbara Phillip a Curtis ... Fort Lauderdale, Florida 
Dinorah M De Cardenas . . .... .. . Miami, Florida 
Madelline Marie Delgado ........ Miami, Florida 
Donnajean Dent . .. .. .. . . .. . . Bradenton, Florida 
Michelle Diaz ... . . . ....... ..... Miami, Florida 
Arianna Diez . . .. . ..... ... .. . . Hialeah, Florida 
Kathy Marie Dubberly ..... .. . . . .. Yulee, Florida 
Jacquelin Elizabeth Earls North Fort Myers, Florida 
Danielle Angela Eberly . . Pembroke Pines, Florida 
Tina E Edwards . . .. . .. ..... Lake Worth, Florida 
Miicher Moorer Elmore ... ... .. Miramar, Florida 
Stael Exantus . .. .... . .. .. . . Greenacres, Florida 
Janette Esquijarosa Fernandez .. . .. Miami, Florida 
Pilar Ferrer .. .. . . ... . .. . .. . .... Miami, Florida 
Michelle Sharon Fine . . . . . . . Cooper City, Florida 
Ruth Fleurimont . . . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Angela V Furones ... . .. .. ...... Miami, Florida 
Shirley Glass .. . ... . .... .. . . St Mary's, Georgia 
Fayon A Godfrey-Robinson .. .. Lauderhill, Florida 
Erika Anne Goldberg . . . . . . . Cooper City, Florida 
Evelyn Rachel Gomez . ... . ..... Hialeah, Florida 
Maria M Gonzalez . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Anthony E Graham ... . . . ... .... Miami, Florida 
Cassandra G Grimsley ...... . Homestead, Florida 
Cynthia K Grooms .... .... .. ... Hilliard, Florida 
Catherine A Gubatan .. .. .... . Lake Mary, Florida 
Peggy L Haire .. . ..... ... ... . Orlando, Florida 
Annie Dora Hampton .... .. ..... Sanford, Florida 
Carey Ann Hankinson .. ... .. Casselberry, Florida 
Monica T Haye .. ... .. North Lauderdale, Florida 
Lourdes Paz Heredia . .. ... ... . .. Miami, Florida 
Catherine M Hernandez . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Elizabeth Hernandez .. ........ . . Miami, Florida 
Jacqueline Herrera .. .... .. .. . .. Hialeah, Florida 
Magali Z Herrera ... . .... .. ... . '. Miami, Florida 
Evelyn CHill . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Marla Allison Hogrefe . . . . . . . . .. Bartow, Florida 
Helena Anna Ioannou . ....... Plantation, Florida 
Elise L Irlandi ..... . . . . . .. .. . Lake Mary, Florida 
Belinda L Jacob . .... .... . . . . . Orlando, Florida 
Laura Ann Johnson . .. .... LeHigh Acres, Florida 
Sharon Victoria Johnson . ... . Belle Glade, Florida 
Alonso Javier Jones .... .. ... .... Tampa, Florida 
Velda L Jordan .. . .... .... St Petersburg, Florida 
Kathi Lynn Jourdan . .... ... . .... Naples, Florida 
Ana Mercedes Junco . .. .... . ... Hialeah, Florida 
Stefanie Rose Kaddik .... Fort Lauderdale, Florida 
Helmiah Kaddour . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jody A Keene . .. ..... . .. . . .. . . . Tampa, Florida 
DeLaney L Lammers ... .. .. .. . . ... Lutz, Florida 
Keisha C Larmond . . . . . . . . . .. Palm Bay, Florida 
Theresa A Liquori-Williams ... Hollywood, Florida 
Milissa C Logan . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Kathy Lopez ... .. .. ... ....... . . Miami, Florida 
Donique LaShawn Lorick .. Riviera Beach, Florida 
Alina Bertha Macias .. .. .. . ..... Hialeah, Florida 
Kristina Marie Martin .. West Palm Beach, Florida 
Andres I Martinez . .. . .. .. .. . Hollywood, Florida 
Michelle Martinez .. ... . . ....... Miami, Florida 
Maria de los Angeles Matos .. .... Miami, Florida 
Vivian Matos . ... .. ...... . .. .. . Miami, Florida 
Lisa Rene McGee ... . Green Cove Springs, Florida 
Katherine A McHardy .. ... . . . . . . Stuart, Florida 
Kathryn M Meador . . . . . ... . . Immokalee, Florida 
Laurie Marie Mercado .... ... . Lauderhill, Florida 
Christine M Millares . . . ..... . .. Hialeah, Florida 
Katrina E Miller . . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Zayda Maria Milner ... .. . . .. . Hollywood, Florida 
Regina G Molcho .... . .. .. . Miami Beach, Florida 
Maribel Montes . . . . ... . . .. . .... Miami, Florida 
Angie S Moodliyar ......... North Miami, Florida 
Janira Matos Morales . .. West Palm Beach, Florida 
Ruben Morales . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Monique Raquel Morris . . . . . . . .. Apopka, Florida 
Shelia Shaw Murdaugh . West Palm Beach, Florida 
Tania Nicholas . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Delya C Norton .. ... . .......... Tampa, Florida 
Saman P Obeysekera ... West Palm Beach, Florida 
Anna Louise Oliver . .. . ... . . . . Orlando, Florida 
Jacy D Orlinsky . .. . . . . . . .. Cooper City, Florida 
Peggy Sue Ortega. . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Yamile Pena . . . .... .... .. ..... Hialeah, Florida 
Denise Perez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Rosa A Perez .. .. ... . . . . . .. . .. . Miami, Florida 
Silvia Marie Perez-Sordo . . . . . . . . . Miami, Florida 
Rosa Elia Pesina .. .. .. . .. ... Homestead, Florida 
Gladys M Pineda ... ..... . ... . . Hialeah, Florida 
Janet Plasencia ...... . . . .. . ... . Hialeah, Florida 
Edward Luther Price, Jr . . . . . Jacksonville, Florida 
Laura Jane Prill ... . ... . Fort Lauderdale, Florida 
Heydys Maylin Quintero .... . ... . Miami, Florida 
Annemarie Redero . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Christina Marie Redero . . . . .... . . Miami, Florida 
Milena M Reyes . . . .... . ... Miami Lakes, Florida 
Virginia Waynette Rice ... . . . . . Belleview, Florida 
Stephen G Robinson .. . .. .. . . Lake Mary, Florida 
Karole Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Monique Rodriguez . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Alicia Rodriguez-Smith . . . . . . . . . Valrico, Florida 
Ivette Cristina Roger . . . . .. . . ... . Miami, Florida 
Grethel G Roldan . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Deyanira Ruano .. .. .... . . . . .. .. Miami, Florida 
Sylvia Elena Ruiz . .. . . .. .. . Miami Lakes, Florida 
Darcy J Salas .. . . .... . . Fort Lauderdale, Florida 
Karen Elizabeth Sanchez .. . . . ..... . Lutz, Florida 
Oscar Sanchez .. .. ..... Pembroke Pines, Florida 
Charity Santamarina .... ... .. . .. . Miami, Florida 
Tameika Michelle Scott . ... . . . Opa-Locka Florida 
Cheryl D Seymoure . . .. West Palm Beach, Florida 
Nicole Laurie Singleton .. ... . . Hollywood, Florida 
Margarita Ines Sixto .. ....... .... Miami, Florida 
Stephanie A Skidmore . . .. .. . . Plantation, Florida 
Maureen Slater ....... . West Palm Beach, Florida 
Marilyn M Spooner . .... . .... .. . Naples, Florida 
Jay J Stanco ..... .. Palm Beach Gardens, Florida 
Joy D Stribling . . . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Grace I Thomas . .... . . . Pembroke Pines, Florida 
Janet Carol Thomas .. ... Pembroke Pines, Florida 
Deborah Ann Tine .. . ... . . . . . Plantation, Florida 
Terri Melissa Toomer. . . . . . .. Opa-Locka, Florida 
Cecilia Valera .. ... ..... . .. . . .. Hialeah, Florida 
Barbara Vasallo ... ...... . . . . ... Naples, Florida 
Leticia Vasquez ... .......... ... Stuart, Florida 
Libertad Noemi Vega ...... ..... Hialeah, Florida 
Claudia Marcia Vereen Royal Palm Beach, Florida 
Gisbert Adolfo Villanueva, Jr .. . .. Miami, Florida 
Frances L Walker . . . .... . . .. . ... Tampa, Florida 
Icyline Elaine Walters . .. . ..... Miramar, Florida 
Laurie Kim Warren . .. . .. . . .... . Tampa, Florida 
Katina Elaine Watson. . . . . . .. Opa-Locka, Florida 
Dee P Westfall . . . . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Marion R White . ...... . .. ... . Maitland, Florida 
Michelle Jill White . ..... . ... Jacksonville Florida 
Cassandra R Williams . . West Palm Beach, Florida 
Lynn Ann Wilson ... .. ..... .. Hollywood, Florida 
Carie Anne Wood .... . ... .. Fort Myers, Florida 
Karen L Wood . . ... . ... . ... Fort Myers, Florida 
SECONDARY EDUCATION 
Leonel Charles ... .. ..... . . ....... . . . .. . ..... . .... . .. .... ......... ... . .... Fort Lauderdale, Florida 
EXCEPTIONAL EDUCATION: VARYING EXCEPTIONALITIES 
Sabrina Dawn Adams .... . ... . Miramar, Florida 
Deatrice L Adderley ........ ...... Davie, Florida 
Linda Marie Adkins . . .... .. .. Bradenton, Florida 
Audrey Fay Ais .. ........... . Orlando, Florida 
Denise Latrice Allen . . . ...... Hollywood, Florida 
Racheal Williams Almeida .... Chiefland, Florida 
Michelle Lizette Arias ... .. . ..... Miami, Florida 
Theresa J Atkins. . . . . . . . . . Thonotosassa, Florida 
Vivian M Bertran .. ...... .. .. ... Miami, Florida 
Marilee M Boone-McCracken ... . . Ocala, Florida 
Carolyn F Bowers . . ...... . . Clewinston, Florida 
Regina Yvette Brady .... . . . Florida City, Florida 
Jean A Brown .... . . . . ....... Hollywood, Florida 
Marsha J Buckley . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Arleen Calloway-Brown . Fort Lauderdale, Florida 
Stephanie L Campo . ... Alamonte Springs, Florida 
Yesenia Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Timothy M Coe .. . .... . .. .. Auburndale, Florida 
Sandra A Coke . . . . . . . . . . . .. Opa-Locka, Florida 
Daneisy Del Sol .... . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Miguel A Delgado . ..... ... . . .. . Miami, Florida 
Chandra Donella Dillard ... St Petersburg, Florida 
Charletta M Dorsey ........ Jacksonville, Florida 
Lisa B Dressler . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Patricia E Elliot .. . . . . . . Lighthouse Point, Florida 
Hidalis Estevez-Gonzalez .... . .. . Miami, Florida 
Myrle Lynn Favero . .... . ..... Orlando, Florida 
Tiffany Marie Fesko .. ... . . ..... Miami, Florida 
Veronica Yvette Flowers. . . . . .. Orlando, Florida 
Crystal L Ford-Ferguson . . .. . .. . . Miami, Florida 
Maria Soledad Fuentes . . . Pembroke Pines, Florida 
Nancy A Gartland ....... Fruitland Park, Florida 
Harley R Gay . . . . . . . . . . . . . . . Riverview, Florida 
Marsha Glazer . ..... North Miami Beach, Florida 
Nancy A Goldberg . . .. North Palm Beach, Florida 
Ana Margarita Gonzalez . ...... . Hialeah, Florida 
Ana Maria Gonzalez . . ......... . Miami, Florida 
Karen E Gore . .. . .. .. .... . . .. .. Miami, Florida 
Wyman Lee Gresham . . . . .. Oakland Park, Florida 
Maggie C Guard . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
JoAnn E Harris. . . . . . . . . . . . . . . . Orange, Florida 
Quina Lebania Harris . . . . . . . Cooper City, Florida 
Michelle J Howat . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Carol J Jackson . . .. .. . . . .. .. . . Havana, Florida 
Gytree S Jadonath .... . .. Winter Garden, Florida 
Alphonzo Jenkins. . . . . . . . . . . Cape Coral, Florida 
Shalunda G Johnson . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Jennifer H Jones .... ... . .. Silver Springs, Florida 
Lisa Ellen Jones . . . . . . . . . . . .. Hernando, Florida 
Mamie Louise Jones .. Altamonta Springs, Florida 
Kathleen A Klockziem .. .. . . .... .. Davie, Florida 
Sylvia Ann Knowles ... ..... Fort Myers, Florida 
Laura L Kofmehl ........ . . Crystal River, Florida 
Shaunine V Lane .. .... ... . . Homestead, Florida 
Tonja Pleshetle Latson . . . . . . . . Lake Park, Florida 
Laverne English Lester . ..... . . Maitland, Florida 
Maria M Lindo . . . . . . . . . . . . . . . . Sanford, Florida 
Elaine Llanio . . ....... West Palm Beach, Florida 
Elizabeth Lopez . .......... . .. . Hialeah, Florida 
Tracey-Anne Michelle Lyn ...... . Miami, Florida 
Ewa T Maas . . . . . . . . . . . . . Delray Beach, Florida 
Carla M Magluta .. . . ... . .... .. . Miami, Florida 
Yliuska G Mayor . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Amanda M McNesby . ... . . Coral Springs, Florida 
Giselle Avila Mendez ... . ... ..... Miami, Florida 
Mario A Menendez ... ... . .. . .. . Miami, Florida 
Melissa C Merrill . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Kimberly J Morales .. ... ... . Homestead, Florida 
Cassandra D Moreland . . ..... Belle Glade, Florida 
Celeste Resee Morgan .... Daytona Beach, Florida 
Cortinna Viva LaShay Munnerlyn .. Ocala, Florida 
Hugues Noel .. ..... .... . Boynton Beach, Florida 
Laurie Ochmanski . .. ... .... . . .. Miami, Florida 
Olga C Olivera .. . . .... . ... .. Key Largo, Florida 
Michelle Osorio . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Joann SParker ... ....... . Riviera Beach, Florida 
Kasandra S Patterson . . . . . . . . . . .. Stuart, Florida 
Nidia B Pefia . ... ... ... .. ...... Miami, Florida 
Marisela Pereda ....... ... . . .. . . Miami, Florida 
Juana Maria Perez-Reyes . .... Homestead, Florida 
Melinda M Pfeiffer .. . ... . . . ... .. Davie, Florida 
Suzanne M Phillips ....... . .. . Orlando, Florida 
Diane E Pusey ..... . . .. ... . . .. . Miami, Florida 
Jorge Reyes .. .. . ... .. ... . ... . . Miami, Florida 
Jia Alina Richardson ... .... . .... Miami, Florida 
Kaila M Rivera. . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Dallisa Y Rodriguez . ... . . . . . . Wellington, Florida 
Mariangelica Rodriguez . .. Winter Springs, Florida 
Robert Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ronald Rodriguez . ..... ........ Miami, Florida 
Matthew Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Genir Ruiz ... . .. ... ... . ... . . .. Miami, Florida 
Tammy A Saunders ....... . . . . . . Miami, Florida 
Lisa Schebell . ..... . .... ... Lake Worth, Florida 
Hanne A Selim ..... . .... .. .. Hollywood, Florida 
Jodie C Sharp . . . . . . . . . . . Coconut Creek, Florida 
Yalunda Kay Sheppard . ..... . . Orlando, Florida 
Jacqueline Elaine Simmons .. . Fort Myers, Florida 
Mary M Southall ... .. .... Bonita Shores, Florida 
Deniece Michell Sullivan . . . .. . . Clermont, Florida 
Nichole Suzanne Summerlin . . .. . .. Davie, Florida 
Holly Ann Sutherland . .. . ... . Hollywood, Florida 
Annie E Taylor. . . . . . . . . . . . . . . . . Ocala, Florida 
Bridgette Lynnette Toombs ... . Immokalee, Florida 
Elaine Torres ..... .. .. ... . Lehigh Acres, Florida 
Ivette M Travieso . .... . .. .... ... Miami, Florida 
William Whalen . . . . . . . . . . . . Homestead, Florida 
Terri L White . . . .. . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Rosa L Zapata .. . . . . . .. . .. .. . . .. Davie, Florida 
SECONDARY MATH 
Dora Baggot ... .. . ...... . . ..... . . . . . . .. . .... . . ......... .. . . . ... .... ... North Miami Beach, Florida 
May L Ooi . . . ... .. .. . . .... .. . . . . . ....... . ... . . . ... . . .. .. . .. . ... . ... . . ..... . .. Plantation, Florida 
EXCEPTIONAL EDUCATION: EMOTIONALLY HANDICAPPED 
Se Chung Oh . . . .. .. ..... .... . ...... . .. .. . . . .. .... . .. ... .. .. ... ..... .. . .. Pompano Beach, Florida 
Debbie Annette Sosa .... ...... . . . ..... ..... .. ... .. . ... . . . ...... . .. .. ... . . ... Coral Gables, Florida 
EXCEPTIONAL EDUCATION: MENTALLY HANDICAPPED 
Annie Mae Copeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
EXCEPTIONAL EDUCATION: SPECIFIC LEARNING DISABILITIES 
Melba E Enriquez . . . .... .. .. .. . . ... . .. . . . .. . ... ...... .. ... . . .. . .. . . . . ....... . ..... Miami, Florida 
Lizette R Quintero . . ... . ... . ... . .... .... .. . .. . ..... . .. . . . .. .. . . .. .. . .. .. ... . .. .. . Hialeah, Florida 
BUSINESS AND ADMINISTRATIVE STUDIES 
KAMEL ABDALLAH, PhD, Director 
ACCOUNTING 
Sheelagh Albino-Gonzalez Pembroke Pines, Florida Nicole Lynn Hyatt ... . ... . Coral Springs, Florida 
Myriam Barber .. . ..... .... . . . Aventura, Florida Christian Magluta . .. . ... .. . Miami Beach, Florida 
Cynthia Catherine Bornes Pompano Beach, Florida Marsha M Martin . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Anne Marie A Bruce .. .. . . ... Hollywood, Florida Javed Akhtar Mohamed .. . . .... Miramar, Florida 
Milton Ainsley Burke ...... .. Lauderhill, Florida Jacqueline Marie Moody . . . .. . .... Davie, Florida 
Juan Carlos Castillo ..... ........ Miami, Florida Kimberly Ruth Moore . .. . . .. . Hollywood, Florida 
Ana Maria Correa . . ... .... .... Sunrise, Florida Shawn H Mostal ...... .. .... . ... . Davie, Florida 
Garfield Dacas . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida Jamela Persaud . . . . .. North Miami Beach, Florida 
Max Dannenberg .. . ...... . ..... . Davie, Florida Catherine B Shure ..... . ..... Hollywood, Florida 
Debbie Ann Dretske ....... ..... .. Davie, Florida Vanessa R Smith . ...... Fort Lauderdale, Florida 
Alfred J Freeman ...... ... . .... Apopka, Florida Varonda Stone-Lardge .. Lauderdale Lakes, Florida 
Joshua M Haggard ... ..... . . ... Sunrise, Florida Kathleen G Strickland . . . . .. . ..... Davie, Florida 
Lindsey Erica Haines . . . . . . . . . .. Weston, Florida John A Troisi . . ... . . ..... .. . Hollywood, Florida 
Spyros Vlamis ... . . . .. . . . Delray Beach, Florida 
ADMINISTRATIVE STUDIES 
Patricia C Bresciani ........ ... Miramar, Florida Mildred J Kosheba . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Angela M Ceballos Pembroke Pines, Florida Jacqueline M Kuhn . .. .. Pembroke Pines, Florida 
Gabriella Cioli ... ... . .. Pembroke Pines, Florida Denna Laster . ...... .. . . . .. . Plantation, Florida 
Paul K Cumston, Jr .. .... ...... Sunrise, Florida Norberto Lopez ... . .. ........ . Hialeah, Florida 
Annie Ross Davis ... .. . . Fort Lauderdale, Florida Theresa Matonti . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Sherry A Davis . .... .... . .... . Tamarac, Florida Kedner Maxime .. ... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Doris Dwiggins . .. ..... .. . .. . Parkalnd, Florida Terence James McCleary ...... Plantation, Florida 
Liana S Eisenberg .. . North Miami Beach, Florida Rose A Meidinger . .. .. .. . . .. Plantation, Florida 
Shannon Falzone ... . .. . Pompano Beach, Florida Eric Matthew Mickelson . ... Cooper City, Florida 
Oscar M Feliciano . .... . Pembroke Pines, Florida April L Vathauer Mitchison .. .. .... Davie, Florida 
Roberto J Fernandez . ... .. Coral Gables, Florida Michele Ann Okun . .... .. Middletown, New Jersey 
Dawn M Fritz .... . . . . ... . ... Indialantic, Florida Audrey Michael Parchment . Coral Springs, Florida 
Michael D Greco ........ .. . Holbrook, New York G Elaine N Poff .... .. . . .. . .. Hollywood, Florida 
Claude C Greenleaf .. . . . Fort Lauderdale, Florida Barbara S Rende . . . . . .. . .. . . . . Weston, Florida 
Heidi Heintz ... ..... .... . .. . . . . . Davie, Florida Julia Reyes Sandoval ...... Coral Springs, Florida 
Fabia Jack . ....... ..... .. ..... . Miami, Florida Taiwo Ganiat Salako .... .. . .. Lauderhill, Florida 
Thelma Jaehnig-Sampedro . . . . . . . Weston, Florida Gayle D Silverman. . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Patrick C Jean-Pierre .. . ..... Boca Raton, Florida Cristine L Svendsen-Escartin . . ... .. Malaga, Spain 
Margaret King .. ....... Fort Lauderdale, Florida Larry S Urist ... . ... .. ..... .. Tamarac, Florida 
Renee T Venezia ...... . . .. .... . . Davie, Florida 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Marissa Kristen Abbott .. .... . . Margate, Florida Nora A Aucar .. ........ . .. . . .. . Miami, Florida 
Keith John Albert . ......... .. Hollywood, Florida Deidra B Baines . ... ... . . . . . .. Miramar, Florida 
Rina Alkabes . .. . ... North Miami Beach, Florida Jean M Barker .. . .. .. . . .... . . . Sunrise, Florida 
Kim MAnderson . . . . . . . . . Coral Springs, Florida Adolfo Baquero . . .. .... ... . . . ... Davie, Florida 
Nima Behroozian . . .. North Miami Beach, Florida 
Marie J Benjamin .. ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Cynthia F Best . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
John F Birdsall .. .. ... .... ... Hollywood, Florida 
Warren F Bloise .... .. ... .... .. Sunrise, Florida 
Keieshea Booker . .. ...... . .. Lauderhill, Florida 
Timothy Ryan Breen-Combes .. .... Davie, Florida 
John B Brinkerhoff .... . ..... .. Sunrise, Florida 
Eric D Buck . . ..... ... . . ... . Plantation, Florida 
Matthew Robert Buehler ... Coral Springs, Florida 
Wendy Elizabeth Byndloss . Riviera Beach, Florida 
Meling K Chin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Trinidad 
Nelson H Cintron . .. ..... . . .. Plantation, Florida 
David C Clark .. .... .. . ..... Indialantic, Florida 
Abby Lynn Cohen .. . North Miami Beach, Florida 
Alan John Conner ..... .. .... Hollywood, Florida 
German D Coppola . ... ... ... Plantation, Florida 
Kristofer E Creed . . . .... Pembroke Pines, Florida 
Jeovanna Cuervo ... . North Miami Beach, Florida 
Ashley William Cullen . . . . Bloomfield, Connecticut 
Jessica Delgado . ... ... ... . ..... Miami, Florida 
Margarita Diaz . . . . . Bay Harbour Islands, Florida 
Marycela Diaz .. .. ......... . . . Hialeah, Florida 
Shaneque A Dunkley ... . ... . . Carol City, Florida 
Loris Leslene Durrant . . .. ... . Lauderhill, Florida 
Joshua David Emond . . .. Pompano Beach, Florida 
Sonia W Eutsey . .... .... .. .. . . Sunrise, Florida 
Kristin Joy Fantozzi . .... . .. ... .. Jupiter, Florida 
Christal L Fish ... .... . . Deerfield Beach, Florida 
Omar Damian Fletcher . ......... . . Davie, Florida 
Angela M Florez . .... .. . .... . Tamarac, Florida 
Giovanna Gebbia . . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Andrew John Gerson . Bay Harbor Islands, Florida 
Haley I Gordon .. .. .. .... .. ... Sunrise, Florida 
Hyacinth Gordon-Grant . .. . .. . . Miramar, Florida 
Gregory D Grillo ...... .. . ... . .. . Davie, Florida 
Laura Kristen Grunas .... . .... .. . . Davie, Florida 
Ariane Guardarramas . . . . . . Delray Beach, Florida 
Robert A Harding ...... . .. . . . . . . Miami, Florida 
Maria A Hawkins . . . ... . ... . . Hollywood, Florida 
Efraim A Hernandez ... .. .. Cooper City, Florida 
David Hobson .. ... ..... .. . . Kingston, Jamaica 
Renata Imburska ... . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Natalia P Jaar .. . .. . . ... .. .. .. . . Miami, Florida 
Kristen Adair Jacobs . .. .... . .. . . . Davie, Florida 
Dana Kalichman .. . .. .... .. .. . A ventura, Florida 
Christine Kearney .. ... . Sea Ranch Lakes, Florida 
Laurie Kelly . . . . . . . . . . . . . . Cooper City, Florida 
Justin Thomas Kuruvilla . ... ... . Weston, Florida 
Claude Aline Lacombe . .. ..... Plantation, Florida 
Jennifer A Layden .. . .. . Pembroke Pines, Florida 
Nicole Joanne Leccese . . . Pembroke Pines, Florida 
Sol-A J Lee ... . .... .. .. ... Tallahassee, Florida 
Daniel Jason Leeds . .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Heather Anne Levin . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Harry W Lui . . ........ ... . .. Plantation, Florida 
Anika L Lunan ... . .... North Lauderdale, Florida 
Daniel Maclachlan ....... ... Port Richey, Florida 
Judith Marne . ... .. ...... .... . Miramar, Florida 
Gaston Marchese . . .. .. ... Delray Beach, Florida 
Ramona Martinez . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Charles Massad . . .... . ... .. ... Weston, Florida 
Johnnie R McDougald . . . .. .. Fort Pierce, Florida 
Ryan William McGee . ..... Freehold, New Jersey 
Monica Lynn Mcintosh .. ... .. . Miramar, Florida 
Aimee Mir ... . . .... .. .. .. . . .. . Miami, Florida 
Janette Monzon . ... .. . Hialeah Gardens, Florida 
Lincoln T Morgan . . . . . North Lauderdale, Florida 
Ramona Ann Moussignac .. . .. . . Sunrise, Florida 
Judith Ann Mullings .. . North Lauderdale, Florida 
Angel L Nieves ... .. . . ... . . . ... . Davie, Florida 
MaryAnne Perrone . . . ... . . ...... . Davie, Florida 
Claude Pierre-Louis . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Kristie Michele Pirozzi .. . .... Plantation, Florida 
Sandra Cilicia Pomares .. Fort Lauderdale, Florida 
Sandra J Richmond .... . .. . . . .... Paris, France 
Melissa Latoya Roberts ....... Plantation, Florida 
Pietro G Roccisano .. . . .. Los Angeles, California 
Elizabeth Rodriguez . . ... .. .... Miramar, Florida 
Eduardo A Ruiz . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Luis Alfredo Ruiz .. .. ...... . .. Weston, Florida 
Tahany Mazen Saadeh .. West Palm Beach, Florida 
Erika D Sanchez . .. .. .. . Fort Lauderdale, Florida 
Loammis Sanchez . .. . .... .. . .. . Miami, Florida 
Richard Thomas Shipley .. . . .. . ... Davie, Florida 
Steven Christopher Shoaff . . . . . . . Sunrise, Florida 
Patrice Annette Stack .. . . Fort Lauderdale, Florida 
Christie R Stanford . . .. .. . . .. Plantation, Florida 
Reuben A Thomas . .. . . .. . . .. Hollywood, Florida 
Maria V Tode . .. ... ..... .. ... . Weston, Florida 
Jimmy Sang Tran . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Heidi M Turczynski . .. ... . ... . .. Naples, Florida 
Natalie P Varisco .. . .. . ...... Savannah, Georgia 
Salina Apetahi Vavia .... Mission Viejo, California 
Anders KT Westgerd . .. . . . . North Miami, Florida 
Jennifer L White . . . . . . . .. Webster, Massachusetts 
Ryan Scott Whitford ... . . . Coral Springs, Florida 
Sharisse Miranda Wilson . Pembroke Pines, Florida 
HOSPIT ALITY MANAGEMENT 
Christopher S Carver ... . .. Coral Springs, Florida Marie D Leger . .... . ..... .. . Tavernier, Florida 
Tiffany Gina Collie . ... ... . . . . Nassau, Bahamas Yuval Magen ... . ............. Herzelya, Israel 
Inbal Dahan . .. ... ..... .... ... . Tel Aviv, Israel Jay Aaron Morris . . .. . . ..... Boca Raton, Florida 
Keven Dvyzin Levy . . . .. .......... Holon, Israel Odette Mothersill . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Shlorni Elberg . . .. .. ..... ..... Raababa, Israel Igal Moyal . . .... .. .. . .. . . .. . .. Tel Aviv, Israel 
Daniel Gilad . . .. ...... . ... . .... . Ashood, Israel Yossi Muchnik . .... ... .. . . . . . ... . Arava, Israel 
Kriangwit Gosinanont .... . Delray Beach, Florida Sharona Staal . . . . . . . . . . . . . . . . Givat-Ada, Israel 
PROFESSIONAL MANAGEMENT 
ChamtaIe D Accius .... . . .... Lauderhill, Florida 
Rhonda Catherine Adams ...... Nassau, Bahamas 
Olurerni E Adelekan . ......... Hollywood, Florida 
Lissy M Aguilar .. ... .............. . .. Panama 
Nerissa P Albury ... .... .. .. . . Nassau, Bahamas 
Nadeen Allen ... .. .. . . .... St Catherine, Jamaica 
Natasha N Allenger .. North Miami Beach, Florida 
Lourdes Alsina-Starrs . . ... Coral Gables, Florida 
Madeline Alvarez .. . ... . ... ... . Hialeah, Florida 
Trudymae A Ambrose . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Carrie Anderson ........ . . .... . . Miami, Florida 
Vernie L Andrews ... ...... . .. Nassau, Bahamas 
Gerald Anguelo .. . ....... . ... .. Miami, Florida 
Leopold A Angus .... . ..... St Catherine, Jamaica 
Milagros D Araya . .... . . . . .. . .. Miami, Florida 
Carlos Miguel Arce .. .. . ........ Miami, Florida 
Edna Armbrister . . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Janet Arnett .. ... . ......... .. Nassau, Bahamas 
Roselynd V Aronson .... Pembroke Pines, Florida 
Deborah Arrastia .... ...... . . ... Miami, Florida 
Eric Augustus . ... ...... Pembroke Pines, Florida 
William M Austin . ..... .. . Jacksonville, Florida 
Victoria Lee Babich ... . North Lauderdale, Florida 
Georgina Isabel Baena-Barahona ... Miami, Florida 
Luis R Baez .. .. . ... . .. ....... . Tampa, Florida 
Cherlyn M Bain .. . ..... Grand Bahama, Bahamas 
Renee Darlene Baine .. . North Lauderdale, Florida 
Herman Baker . ...... . . . . . St Catherine, Jamaica 
Desiree F Baksh ....... .... ... .. Tampa, Florida 
Marciana Balusong .... North Lauderdale, Florida 
Brenda L Baranello . ..... .. . ... Sunrise, Florida 
Terrence Lamar Barber .. Fort Lauderdale, Florida 
Allan P Barbere . . . .. ... ..... Wellington, Florida 
Ernie R Barnard .. .... . ....... Clermont, Florida 
Brian W Barnes ..... ... ......... Inglis, Florida 
Ronald Barona . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Debra Lynn Barrett . . . ... . .. . Plantation, Florida 
Anakali Barrio-Rodriguez .. .. ... . . Davie, Florida 
Winston W Baugh .. . ...... Myakka City, Florida 
Janeth Bautista ..... . .. . Pembroke Pines, Florida 
Beverly D Beckford . . .. .. . . .. Plantation, Florida 
Andrew C Been .. .. .. . ...... Freeport, Bahamas 
Joseph P Bellavia . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Andrea D Bennett . .. .. .. Westmoreland, Jamaica 
Diane C Bennett . ... .. ..... .. . Honolulu, Hawaii 
Marcos J Bermudez .. .. .. . . . . .. . Miami, Florida 
Alisia Lafaye Best .. . .. . .. . .. . Margate, Florida 
Andrea Eleanor Bethell . .. . .. . . Nassau, Bahamas 
John R Bettua . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Christopher P Bieber . .. .. . . . Vero Beach, Florida 
Gerald P Bills. . . . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Denise M Bishop . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Josanne Blackwell .. ... North Lauderdale, Florida 
Bertrand C Blain . . . . .. . .. APO, Military - Pacific 
Doreen B Blake .. ...... . ... . Kingston, Jamaica 
Mevlin B Blake ... . .. . . .. . St Catherine, Jamaica 
Patricia L Blake ... .. . ... . . .. .. St Ann, Jamaica 
Linda W Blest ... ... . ... . . Cooper City, Florida 
Donna Nemeth Blue. . . . . . . . . . . St Cloud, Florida 
Barbara A Bonachea ... . .. . ... .. Miami, Florida 
Lisa Diana Bost ..... . . .. ... . Plantation, Florida 
Suzanne Bosworth ... . . . .. St Petersburg, Florida 
Charles Henry Bower. . . . . .. Jacksonville, Florida 
Dan F Bower . . ..... .. . .. . ..... . Frisco, Texas 
Toni R Bowleg . . . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Rodney Bradley . . . . . ... . ... Tallahassee, Florida 
Elizabeth R Bragg ..... ... . . ... .. Davie, Florida 
Roxanna M Breeden . .. .. ..... . . Oneco, Florida 
Tarnico Anthony Brice .. ... . ... Nassau, Bahamas 
Jasper Briggs .. . . .. .. . ... .. .. Miramar, Florida 
Eric D Brinkmann . . ..... . ... Wellington, Florida 
Gonzalo Martin Brito . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Linda I Broderick . . . . . . . . . . . .. Bushnell, Florida 
PatriCia A Brookins .. ...... . . . Sarasota, Florida 
Lorna M Brooks ..... . ... .. . . Portmore, Jamaica 
Angela M Brown . . . . . . . . . . . . .. St Ann, Jamaica 
Anicee Brown ....... ... . . .. Kingston, Jamaica 
Harold K Brown. . . . . . . . . . .. Opa-Locka, Florida 
Judy Alrena Brown . . . . . ..... . Nassau, Bahamas 
Linda C Brown . . ............... Tampa, Florida 
Lolishia Brown. . . . . . . . . . Coconut Creek, Florida 
Nicola E Brown ... . . .. . ..... Kingston, Jamaica 
Parsippany K Brown ..... . . . .... Ocala, Florida 
Shandy M Brown . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Sherry Laverne Brown ... Pompano Beach, Florida 
Winsome R Brown .. ... ... . Manchester, Jamaica 
Zelma A Brown . . .. ... . ... . .. . . Miami, Florida 
Guadalupe Bruneman . . . . .. Coral Gables, Florida 
Vanessa W Bruton . ... . . Fort Lauderdale, Florida 
Deborah H Bumbar .. Indian Rocks Beach, Florida 
Valerie A Bunting . . . . ....... . Clermont, Florida 
Sue E Burgess-Gehrke . . . . . St Petersburg, Florida 
Jason J Busler. . . . . . . . . . .. Winter Haven, Florida 
Orlando Miguel Bustamante . .. ... Tampa, Florida 
Rosemary H Butler . . . . .. . . . .. Nassau, Bahamas 
Jose Cabral ... . . . .. . .... . . .... . Miami, Florida 
Jereme R Cadorette .. .... ..... Orlando, Florida 
Kim Denise Caldwell . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Tracy K Cameron . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Lisa Lynn Cann . .. .......... Plantation, Florida 
Cynthia Marie Card . . ...... . . . Margate, Florida 
Juan C Cardona ... ......... Lake Worth, Florida 
Larry A Carr ...... ... ..... .. . Titusville, Florida 
Elba Carrizo . ... ........ .... .. . ...... Panama 
Keyshan L Cartwright . .. . . .... Nassau, Bahamas 
Ramon G Casanova . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Linda D Cash ... . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Anna I Castejon-Perez .... . .... . .. Davie, Florida 
Roberto A Castillero . . ..... .. .. . . ..... Panama 
Alisa Catanzaro . . .... . .... Jacksonville, Florida 
Annette Chambers ....... . . . Clarendon, Jamaica 
Sylvia J Chapman . ............... Lutz, Florida 
Sharine Theresa Charlton .. . ... . Nassau, Bahamas 
Chipo Chifunyise . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Christoph J Chiodo . .. .. . Boynton Beach, Florida 
Wayne N Christian . .... . .... . Kingston, Jamaica 
Francesca Z Ciglar . ........... Parkland, Florida 
Beverly Melinda Clark . ... Pembroke Park, Florida 
Alicia Tracey Clarke . . . . ... . ... Sunrise, Florida 
Kiki Latata Cleare .. . ....... Gainesville, Florida 
Kenneth W Clifford ... . . Fort Lauderdale, Florida 
Michael William Clifford . ..... . Sebastian, Florida 
Herlem Coker . . ... ...... . . . . .. . Miami, Florida 
Avon B Cole ..... ... . .. Westmoreland, Jamaica 
Deloris J Collier . . . . . . . . . . .. Hawthorne, Florida 
Lesley Kay Combs . . .... ... .. Davenport, Florida 
Mark A Concepcion .......... Kissimmee, Florida 
Theresa M Conder . ......... Boca Raton, Florida 
Carol E Cook ... ... . . . . . . . .. Lauderhill, Florida 
Steven D Cooke .... ............. Davie, Florida 
Kendrick V Cooper .. ..... . . Boca Raton, Florida 
La'Marris T Cooper ........ .. .. Sunrise, Florida 
Marvin Cordero ..... . ..... Miami Lakes, Florida 
Christopher Coto .... ....... . ... Miami, Florida 
Irma Coto . .. . . . . . ... .. .. . . .. .. Miami, Florida 
Helene L Couillais . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Angella Cowan-Mateland .... Clarendon, Jamaica 
Celestine R Cox . . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Laytonia H Cox ... . . . ........ Nassau, Bahamas 
Charles F Cozzati .. . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Mark T Crews .... ... ... . . .. Fort White, Florida 
Alberto E Cristancho .. .. . ... Hallandale, Florida 
Ariel Cruz . .. .. . . . ... . ... ...... Miami, Florida 
Lisa D Cuan .. ....... ... Miami Springs, Florida 
Linda Mary Cubas . ....... ... .. . Miami, Florida 
Mary L Culmer ... ... ... . .. . Freeport, Bahamas 
Mark Steven Curran . . . . . Deerfield Beach, Florida 
Carla Elizabeth Curry. . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Doria Phillippa Curry. . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Janine M Curry ....... .. . .... . Valrico, Florida 
Marcel R Cyr .. . . .. . . . .. .. Hermitage, Tennessee 
Pamela Antoinette Dailey . . . ... . . Miami, Florida 
Elaine M Dalton ... .. . .. ... .... . Tampa, Florida 
Michael N Dames ..... . .. . . .. Nassau, Bahamas 
Maria Darling . . . . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Angela Davis . . . . ... .. . .. . Florida City, Florida 
Danny Davis ........ .. . Fort Lauderdale, Florida 
Harriett Y Davis . . ..... .. ... .... Lawtey, Florida 
Jon S Davis ... . . . . . .. . . ... ... . Quincy, Illinois 
Karla Michelle Davis . . . . .. Crawfordville, Florida 
Sandra Althea Davis .. . .. ... . Kingston, Jamaica 
Sandra Y Davis ... ..... ... . Tallahassee, Florida 
Alma Davis-Bradley . . .... . . Tallahassee, Florida 
James S Dawkins .. . . ...... St Catherine, Jamaica 
Michael C Day .... .. ..... .. . Kissimmee, Florida 
Pamela A DeBord ... . . . . .... . .. Largo, Florida 
Virginia Y De la Barrera . . ... .... Ocala, Florida 
Charmaine M Deleveaux New Providence, Honduras 
Elizabeth D Delgado ... . . . .. ... . Miami, Florida 
Maylen Delgado. . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Gina DeLong ...... ... . Fort Lauderdale, Florida 
Pamela S Derringer . . ... Pembroke Pines, Florida 
Gina R Desire. . . . . . . . . . . . . . . Riverview, Florida 
Edward DeValle II ... .... . ...... Miami, Florida 
Cynthis Dewoney ..... ... Spanish Town, Jamaica 
Jackeline Diaz .. ... ..... . .... Orlando, Florida 
Joseph K DiDato ... .. ... . ... Kissimmee, Florida 
Tanya R Dinham ........ Spanish Town, Jamaica 
Maribel R Diz .... . .... ... . . ... Miami, Florida 
David T Donzella . . . . . . . . .. Cooper City, Florida 
Gail N Dorah .. . ............. . St Ann, Jamaica 
Michelle Douglas ......... . ... Lakeland, Florida 
Alton Wayne Drake . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Wendy Duncan . . . .......... St Andrews, Jamaica 
Maria Constanza Duque . ......... Miami, Florida 
Cherri A Duval .. .... . ...... . . Valdosta, Georgia 
David A Dyal . . . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Monica Virginia Echazabal . ...... Miami, Florida 
Lynne A Edwards ... . . . .... Tallahassee, Florida 
Marlene H Elgersma ..... . ...... . Davie, Florida 
Deborah A Elliott . ... .... . .. Lake Worth, Florida 
Christopher DEllis .......... . Clermont, Florida 
Lesselle Emmermanis ........ . Clermont, Florida 
Katherine G England ... . . . .. Fort Pierce, Florida 
Mary A Ervay ... . .. . ... .. . . .. Sunrise, Florida 
Robert E Espindola . . .... .... ... Miami, Florida 
James L Evans . .. . .. . . . ... . . .. Apopka, Florida 
Olive Evans-Palacious . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Robert R Ewing . . ...... . ... . . Oldsmar, Florida 
Emenson Exylus . . ... ... Fort Lauderdale, Florida 
Johnallson R Feraria . . . . ... ... . St Ann, Jamaica 
Holly V M Ferguson .. .. ...... Nassau, Bahamas 
Terrell Lashon Ferguson .. . ... Lauderhill, Florida 
Henry Figueredo . ... ... ... . .... Miami, Florida 
Grisel Figueroa. . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Deborah Fletcher .... .. ...... Lake Mary, Florida 
Kathy L Flynn .. . ... .. . .... Vero Beach, Florida 
Elizabeth Forbes . ...... . . . . .. Freeport, Bahamas 
Keisha A Forbes. . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Tessa Antellia Forbes. . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Melanie S Ford . . . . . . . . . . . . .. Riverview, Florida 
Leroy E Frater . . ..... . .... ... . St Ann, Jamaica 
Jon Miley French .. . ... . . .. . Boca Raton, Florida 
Helen Frudakis . . . . . . . . . . . . . .. Dunedin, Florida 
Jesus A Fuentes .. ... . .... .... Panama, Panama 
Beverly P Gallegos . .. ..... Jacksonville, Florida 
Adriana Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Anabelle Garcia . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Edward P Garcia . ... ... Pembroke Pines, Florida 
Hugo Ricardo Garcia . . . . . ... . ... Miami, Florida 
o Madeline Garcia . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Rebeca H Garcia .. ...... . ... . . . Miami, Florida 
Tulio M Garciaz . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
ArIa H Gardiner . . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Douglas S Garee . . ... .. . . Glassboro, New Jersey 
Albert Leo Garel ....... ...... . St Ann, Jamaica 
Erika Necole Gates. . . . . . Pompano Beach, Florida 
Dawn L Giannoni . . ... .. .. .. . Hollywood, Florida 
Alisa C Gibson .. .......... . . Freeport, Bahamas 
Keith E Gilbert . .. . .. ... . .. .. ... Tampa, Florida 
Marilyn J Gilbert ... . ... .. .... .. Tampa, Florida 
Guillermo Ginorio .. .. . ...... ... Miami, Florida 
Kevin M Glover . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Peta F Goldsmith . .. ..... . .... . . Miami, Florida 
Deborah B Gomez ........ .. . Freeport, Bahamas 
Miguel A Gonzalez . .. .. . .. ... . Sunrise, Florida 
Robert Gonzalez ... .. ... . .. . .. Clermont, Florida 
Isaac Goren . .. . ..... . ...... Hollywood, Florida 
Elizabeth J Gragert .. . .. .. . .. Brooksville, Florida 
Ana B Grana . ..... .. . .. Miami Springs, Florida 
Andrew R Grant. . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Todd L Gray . .. ... . ... . ...... . . Cocoa, Florida 
Mariaelisa Guadalupe Greenwood Orlando, Florida 
Noel S Gubatan .. . .. . .. .. .. . Lake Mary, Florida 
Daniel J Gudmundson . . . Fort Lauderdale, Florida 
Angel Gutierrez ....... . ..... .. . Miami, Florida 
Maria Luisa Gutierrez .. . . .. . .. .. Miami, Florida 
Maria L Guzman ............ ... Miami, Florida 
Duc D Ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Kari L Hagadorn . .. .... . .. .. ... Jupiter, Florida 
Roland R Hall . .. . ..... ... . Fort Pierce, Florida 
Tracey Lynn Hanes . . . . ... ... Plantation, Florida 
Sherwanda M Hanna ... . .... . . Nassau, Bahamas 
Jahnine Athalie Hanson . . .. . St Elizabeth, Jamaica 
Alone R Harrison . ...... . . .. . Monticello, Florida 
Lenora A Harshman .. .. . . . .... .. Miami, Florida 
Michael Joel Hastings .. . . . . .. Longwood, Florida 
Janice P Hawkins . .. ....... . ... . Mango, Florida 
Mark A Hayes ... . .... . ... Jacksonville, Florida 
Leah S Heinicke . . . . . . . . . . St Petersburg, Florida 
Todd A Henehan .. . .. .. . Neptune Beach, Florida 
Alfred G Henry . .. .. .... .. . . Bradenton, Florida 
Miriam Barbara Hernandez .. ..... Miami, Florida 
Nadine R Herrera . . ...... . .... . . Miami, Florida 
Dana L Hersher ... .... . Lighthouse Point, Florida 
Manson S Higginbotham . . . . Cooper City, Florida 
James A Hill . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Marsha L Hinds .. . ... . .. .... . Miramar, Florida 
Evelyn E Hoke .. .. . .. . ... . ... Brandon, Florida 
Kathleen A Holt .. .. . . . .... . . , Orlando, Florida 
Jacquelin J Hoog . .... . . .. St Petersburg, Florida 
Jose S Hoyo . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Natalia Hugues . . ............ .. . Miami, Florida 
Rise C Hunter . . . . . . . . . . .. Sf Petersburg, Florida 
Ronnie E Hurst ...... . . . .. .. . .. Hialeah, Florida 
Ketrion C Hutchinson ... . . . .. . . St Ann, Jamaica 
Kevin A Hutchinson ........ .. ........ Jamaica 
Nicole L Huth ...... ... . ... Vero Beach, Florida 
James William Hyde ........ Vero Beach, Florida 
James W Innes . . .. .. . . . . . Oakland Park, Florida 
Wayne A Ivester . ...... . . . Miami Beach, Florida 
Brian C Ivey .. . .... .. . . . Temple Terrace, Florida 
Christella B Jackson ..... ... Shreveport, Louisiana 
Armando Jacomino, Jr ...... ..... Miami, Florida 
Kursten R Jarrett . . .. . . . ........ Ocala, Florida 
Elizabeth Jarro ... ............ . . Miami, Florida 
Maria E Jerez .. . . . ..... ... . Gainesville, Florida 
Charles R Johnson .... . ....... St Cloud, Florida 
Grace A Johnson . . . .. ... ... . Kingston, Jamaica 
John Andrew Johnson . ... Boynton Beach, Florida 
Marcia Johnson ....... .. .... Kingston, Jamaica 
Raymond A Jones ... ... . .... Kingston, Jamaica 
Albert R Jurado . . .. ....... . . . . . Miami, Florida 
Christy Lynn Keefe ...... Wilton Manors, Florida 
Nancy J Kellaway ..... ...... Longwood, Florida 
Lettlyn Stennette Kelly .. ... . . Kingston, Jamaica 
Debra A Kelsey ... . ....... .... Deltona, Florida 
Dipchand Khadar . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
David Kieffer ............ .. . ... Miami, Florida 
Anthony Stephen Kikivarakis . .... Miami, Florida 
Theola SKillings . . . . . . . . . . . .. Madison, Florida 
Kerry L King . . . . ...... Deerfield Beach, Florida 
Pamela J King . ..... ... .... Lake Worth, Florida 
Jeanette Y Knisley .... ......... Atlanta, Georgia 
Jeroma Veranique Knowles ..... Nassau, Bahamas 
Peggy Eugenie Knowles . .... .. Nassau, Bahamas 
Philippa A Knowles . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Vanessa I Kondrat-Attart .. .. .. . .. Miami, Florida 
Evelyn B Kuschel ..... . ... Flanders, New Jersey 
Gloria M Kuska .. . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Peter P Lacan . ... . . . . . . . Westmoreland, Jamaica 
Deborah P Ladig ....... Pompano Beach, Florida 
Kristen Melanie Land. . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Michelle F Lashley ... . . .. ..... Tamarac, Florida 
Valerie V Latham .... . . . ...... Kingston Jamaica 
Colleen Judith Lee .......... Boca Raton, Florida 
Cindy E Lester . . . . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Amy M Levocz . . ......... .. Davenport, Florida 
Donald A Levonius .. .. . .... . .. . Eustis, Florida 
Iverine Doramae Lewis ........ Nassau, Bahamas 
Venneta M Lewis . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Claudette P Lezama . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Diane Nancy Lichenstein ... Coral Springs, Florida 
Melba M Lightbourn . . . . .... . . Nassau, Bahamas 
Evamae D Lightboum-Webb .... Nassau, Bahamas 
Jayme R Lima-Neto . . . .. Deerfield Beach, Florida 
Marla F Limbrecht ...... . .. . . Lake Mary, Florida 
Erica Ann Lindahl Nickerson . .. Orlando, Florida 
Van Bryan Lindsey II ........ Fort Pierce, Florida 
Diane M Lininger .... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Frances D Littleton. . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Toriano S Lloyd . . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Lillie P Lockhart ... . .. . ..... . .. . ... Bahamas 
Vincent J Locurto. . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Jacqueline A Lopez . ..... . Coral Springs, Florida 
Jeffrey J Lopez . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Jill Armstrong Lopez . . .. Pembroke Pines, Florida 
Joyce L Lopez .... . ...... . ... Miramar, Florida 
Essex Luckett . . . .... .... .. ..... Tampa, Florida 
Paul R Ludwig . .. ... . ..... . .. Clermont, Florida 
Betty N Lundy .... . .. . . . . .. Gainesville, Florida 
Micah Corvette Lundy . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Demetrious L Lynch . ... . .... Carol City, Florida 
Mildred R MacAnlis .. . . . . . ... . . Tampa, Florida 
David P Magnan ...... .. . . .. Plantation, Florida 
Gowkaran S Maharaj . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Sean J Mahoney . . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Glenn Whitfield Peter Major . . . . Nassau, Bahamas 
Jocelyn P Malcolm. . . . . . . . . . . . . . . . .. Bahamas 
Michael Malvasio ... . ... Pembroke Pines, Florida 
Carmine Mangravita ...... . ... . ... . ... Panama 
Yvanne M Marcel ..... . . . .... . . Miami, Florida 
Jack L Martin .. ... .. . ..... . .. Miramar, Florida 
Leon B Martin ... ..... .. . . .. ... Miami, Florida 
Anthony V Martinez . .. . ..... . Orlando, Florida 
Denise D Martinez . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Lourdes Martinez ...... .. ...... Hialeah, Florida 
Elizabeth A Maslink . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Janice A Massey ........... Ocho Rios, Jamaica 
Ynned K Massey . . .. .. .. . .. . ... Miami, Florida 
Kim I Mattheson ... . ... . ... . . Miramar, Florida 
Juanita L McAdams . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Henry B McCoy .. . ........ . . Richmond, Virginia 
Clive A McDonald . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Vanda Naio McDonald .. . ... . . Nassau, Bahamas 
James Ward McElveen . . . . . . Jacksonville, Florida 
Alesha F McGrew . ... .... .. Gainesville, Florida 
Terryann Nicole McKenzie . .... Nassau, Bahamas 
Janeen R McNish .......... St Catherine, Jamaica 
Patricia Mercado .... . .... . Miami Beach, Florida 
Daniel C Mikan .. .......... Woodstock, Georgia 
Bridget R Miller . . ...... . ....... Miami, Florida 
Dianne L Miller . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Evelyn P Miller ... . .. . ....... Nassau, Bahamas 
Dandria Yvonne Miller-Bowe ... Nassau, Bahamas 
Anthony E Milone ... . .. . . ... Plantation, Florida 
Javier G Mirabal . . .. ........ .. . Miami, Florida 
Juan Miranda ... .. ....... . .. Hollywood, Florida 
Michelle D Mirando . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Evis Gertrude Missick . ....... Freeport, Bahamas 
Yvonne Annette Moir ... .... Clearwater, Florida 
Anakaryna Moncayo .. . ......... Miami, Florida 
Patricia M Mones .. ..... ... . . ... Tampa, Florida 
Regina E Montague .. ...... ... Linstead, Jamaica 
Charlotte Moore . ..... ... . ... ... Tampa, Florida 
Althea H Moore-Brown .. . .. St Catherine, Jamaica 
Marlon M Morales . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
William K Morarity . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Angella K Morris .. ..... .... .... . Davie, Florida 
Huedley Moss . . .. .. . . . ...... . . .... . Bahamas 
Lori Bonie Mostoufi ... .. ....... Tampa, Florida 
Elisha Moultrie . . .. ... . .... North Miami, Florida 
Cynthia Ann Mullin . . . . . . . . . . . .. Gotha, Florida 
Reydel A Muniz . . ... ... ...... . Hialeah, Florida 
Sandra J Munnings ............ Nassau, Bahamas 
Albirda Regina Murphy . West Palm Beach, Florida 
Megan E Murray ... ....... .. Kingston, Jamaica 
Nicola Camille Myco .. . . ... . .. Miramar, Florida 
Julieann Marie Nairn .......... Nassau, Bahamas 
Luis Eduardo Naranjo ... ...... . . Miami, Florida 
Frederick Z Nario . ... ... . . ....... Davie, Florida 
Vanessa Navas . . . ... . ..... . . . . Weston, Florida 
Deborah B Neal . . . .. .. . .. . Jacksonville, Florida 
Marlin A Neill .... ........ .. Bradenton, Florida 
Brian K Neuhart ... . .. . .. Belle Mead, New Jersey 
Carlton M Neymour .. .... .... . Nassau, Bahamas 
Albertha Nixon ..... ....... ..... Miami, Florida 
Xi omara M Nunn . .. . . . ... ... . . Weston, Florida 
Mark W Oakes . ....... . . . . . .... Oviedo, Florida 
Margaret BOden ..... .. . .. ... Grapevine, Texas 
Peggy A Oliver ... ... ... . Delray Beach, Florida 
Dominick R Omes ... . .. . . . . . Fern Park, Florida 
Annie Margarita Ortiz .... .... .. . Miami, Florida 
Dena J Osman ... . .. .. ... . ... . . Tampa, Florida 
Eduardo Jose Ottolino .... .. . . ... Miami, Florida 
Nina B Outten .. ..... ... . .. . Freeport, Bahamas 
Kevin J Ovis ..... .. .. ... ...... ... Lutz, Florida 
Deborah I Pace . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Janet Padgett ...... . . .... . . Tallahassee, Florida 
Sharon R Paragon-Singh . .. . . . Kingston, Jamaica 
Lee H Parker ... . .. . . . .. Winter Garden, Florida 
Rosemary L Parker . . . . . .. ... . Nassau, Bahamas 
Kandis Charisse Patrick . . . . .. Gainesville, Florida 
Mary B Patton .. . . . .. .. . ... Gainesville, Florida 
Luis I Pelaez. . . . . . . . . . . . Kendale Lakes, Florida 
Daniel Perez . ... . ........ ..... Hialeah, Florida 
Sara A Perez .. . . .. . ... . .. . St Catherine, Jamaica 
Lillie Rushing Perkins .. ... . . Gainesville, Florida 
Debbi J Perricone ... . ... . ... ... . Tampa, Florida 
Annette M Picconi . .. . .... . . Alameda, California 
Anastacia P Pinder .. .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Marjorie Pio . . . ....... . . .. Beverly Hills, Florida 
Kimberly L Platt. . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Pio Pol .... . . .. .. . .. .. . .. Miami Lakes, Florida 
Pamela Kaye Pollio .. . .. . . Coral Springs, Florida 
Patricia A Preiser . . . . . . . . Winter Garden, Florida 
Alex F Prieto . .. . . . .. . . Fort Lauderdale, Florida 
Lee E Proffitt . ... . . . . . . . . . . . . . Parrish, Florida 
Lisa L Pryor . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarasota, Florida 
Ariel Jose Quintana . . ........... Miami, Florida 
Patricia S Radford . . ...... . . Vero Beach, Florida 
Laurel Raffaele-Barnett .. .. . . .. . Weston, Florida 
Jennifer L Rahming .. .. .. . . .. . Nassau, Bahamas 
Yogdea Ramdeo . . ... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Lourdes Ramirez .... .. . ..... .. . Miami, Florida 
May tee Ramirez . . . . . .. Hialeah Gardens, Florida 
Michael 0 Randolph . ..... . . Tallahassee, Florida 
Jose Recio . ....... . ... .. .. Brooklyn, New York 
Deborah DReese . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Linda D Reeves .. ..... . .... Tallahassee, Florida 
Estela C Regalado .. .... . .. . .... Miami, Florida 
Patrick L Reid . . .. ....... Montego Bay, Jamaica 
Lourdes Reyes . .. ...... . .. Miami Lakes, Florida 
Petrona A Rhoden .. . .... Westmoreland, Jamaica 
Althea Richards .. ... .. ... ..... St Ann, Jamaica 
Angella M Richards . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Ann M Richards . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Delmarie Maudrica Richards . . . Kingston, Jamaica 
June A Richardson. . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Jon E Ridner .. .. . . . ... . ... . Gainesville, Florida 
Ileana 0 Rionda . .... . .. .. .... . . Miami, Florida 
Sandra P Rivas-Fuentes . .. . . .. ... Miami, Florida 
Ana Maria Rivera . .. .. . . . . ..... Weston, Florida 
Tammy Lee Roane . .. . . . . . . . Fort Pierce, Florida 
Dahlia H Robinson . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Minnie R Robinson .. ... .. . . Tallahassee, Florida 
Tawitcha W Robinson ...... . . .. . Ocala, Florida 
Valerie A Robinson . . ... . . .. . . St James, Jamaica 
Terrie L Robinson-Notter. . . . . . . Orlando, Florida 
Carlos Rodgers . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Marcia K Rodney . ...... . .. St Catherine, Jamaica 
Alina M Rodriguez ....... . ..... Miami, Florida 
Leonardo J Rodriguez ... Pembroke Pines, Florida 
Pablo E Rodriguez .... . . . .. ... .. Miami, Florida 
Rosibel Rodriguez .. . ... Pembroke Pines, Florida 
Heather Ann Rodriquez . . . . . . .. Orlando, Florida 
Lisa S Rogers . . . . . . . .. Columbia, South Carolina 
Alexandria J Rogovoy . .. Fort Lauderdale, Florida 
Pedro Pablo Roque . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Iris Yaira Ros .............. . .. Hialeah, Florida 
Marcia M Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jacqueline KRoss ........... Plantation, Florida 
Pedro T Rossie . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Susan J Rothardt .... .... ... Vero Beach, Florida 
Sandra Ashana Rowe .... Pembroke Pines, Florida 
Eric Royes ............ Pompano Beach, Florida 
Mirta Ruano ................... Miami, Florida 
Kimberley A Ruff ... .... ....... Tampa, Florida 
Christine L Sadlowski . ... ....... Tampa, Florida 
Linda K Sain .. .. ...... ........ Ocala, Florida 
Ricardo E Salazar . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Deborah L Salerno . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Linda H Sallee . . . . . . . . . . .. Winter Park, Florida 
Eduardo L Sarna ... .... North Lauderdale, Florida 
Sally J Sandquist ..... .. .. . ... Polk City, Florida 
Gayle V Sands .. .......... .. . Nassau, Bahamas 
Sandra L Sands .............. Nassau, Bahamas 
Robert J Santos ..... ... ....... Sunrise, Florida 
Akeem A Kande Sanusi . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Maria Sasso ..... .................... Panama 
Mathew Schaefer . . . . . . . . .. Cooper City, Florida 
Ericka A Schmidt . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Joseph F Schott ............ .. Clermont, Florida 
Anne C Schroeder ......... Jacksonville, Florida 
Annmarie Scime . . . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Daryl L Scott .............. Lake Worth, Florida 
Jill Seidenfaden ... . . ... Pembroke Pines, Florida 
Suzette M Sena .... . . . ... ...... Miami, Florida 
Kimberly R Serdinak ............ Seffner, Florida 
Marcia G Shaver .. ........ . . . Orlando, Florida 
Michael J Sheelar ........ ... Fort Pierce, Florida 
Christy Sheppard ..... . . Deerfield Beach, Florida 
Ruth Shriki ..... ... .. .......... Tel Aviv, Israel 
Khalil S Shukr ........... . ... Orlando, Florida 
Keval T Simmons ...... ........ Miami, Florida 
Geraldine N Sinclair . . . . . . . . . . .. St Ann, Jamaica 
Zomin Lynnette Singh ......... ... Davie, Florida 
Leola R Siplin ...... ........... Tampa, Florida 
Crista M Sirjue . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Felicia Smith Skinner. . .. Pembroke Pines, Florida 
Hazel Olive Smart ............ Miramar, Florida 
Denise Maria Smith-Vaval .... .. Nassau, Bahamas 
Evelyn A Smith ............. Plantation, Florida 
Fornia T Smith . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Heather Dawn Smith ...... Coral Springs, Florida 
Jason B Smith ........... Coral Springs, Florida 
Kevin L Smith . ..... . .... ... Jackson, Michigan 
Michele L Smith. . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Susan Marie Smith ........... Plantation, Florida 
Tina L Smith ................ Nassau, Bahamas 
Valencia V Smith ........ . .. .. Nassau, Bahamas 
Wendy Smith-Dewdney .. .. . St Catherine, Jamaica 
Arnold K Somereville . . ..... Greenacres, Florida 
Vernon Lloyd Sommerville ... Clarendon, Jamaica 
Janice Sorinmade ... .. .. . . .. Gainesville, Florida 
DuIcemaria Nalividad Sotolongo ... Miami, Florida 
Karen F Spataro Sieczka ...... Woodville, Florida 
Charliana B Spence .......... Lauderhill, Florida 
Jonathan S Spikes ... . .. .. .. . ... Miami, Florida 
Christopher L Spurlin ......... Orlando, Florida 
Barbara B Stage. . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Doris A Stanton ..... ..... . Orange Park, Florida 
Andreca M Stewart ........ St Elizabeth, Jamaica 
Mildred Strickroot .. .. .. ........ Miami, Florida 
Yolanda E Suarez .. . ............ Miami, Florida 
P Haran Sundaresan . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Ana S Swiger .. . ...... ..... .... Tampa, Florida 
Eric R Swinarski ............ Davenport, Florida 
Cliff W Tarpley ...... . Hyde Park, Massachusetts 
Deborah P Taylor ......... .... Nassau, Bahamas 
Judith Louise Taylor .......... Nassau, Bahamas 
Narissa Lynette Taylor ...... . .. Nassau, Bahamas 
Paul L Terry ................. Brandon, Florida 
John P Thielen ............... Key West, Florida 
Vivian Hugh Thomas ...... Coral Springs, Florida 
Barbara N Thomas-Lindsay .... Lauderhill, Florida 
Carol C Thompson . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Kateryann Thompson . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Patrice 0 Thompson .. .. ...... Nassau, Bahamas 
Carolyn P Thrasher ....... St Petersburg, Florida 
Nicole G Thurston . . ......... . Nassau, Bahamas 
Nelly S Trapani ............... Sunrise, Florida 
Michael E Usowski .. ... .. .. . . St Cloud, Florida 
Rodolfo Valdes ..... ... . .... ... Miami, Florida 
Robert Vasquez ..... . ... .. ..... Miami, Florida 
Fabian Arnold Vas sell ........ Plantation, Florida 
Vernita Loran Vaughn ....... Tallahassee, Florida 
Franco Vecchiarelli ........ Palm Harbor, Florida 
Dora J Vereen ............ Jacksonville, Florida 
Jesus M Vidueira . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Adaya Viera ................ Kissimmee, Florida 
Rene Villa .................... Miami, Florida 
Jo A Villamonte ...................... Panama 
Debra A Villella .. . ... . . Fort Lauderdale, Florida 
Nicole Natalie Villiers . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Beverly J Walden ... . ..... Merritt Island, Florida 
Patricia Waldo Alcott . ..... . . Clarendon, Jamaica 
Kevin K Waldrup ... .... ..... . . . Ocala, Florida 
Maresha C Wallace ..... ... . .. Nassau, Bahamas 
Sandra C Waller. . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Maria C Warren ... . . . .... .. Monteverde, Florida 
Jeanetta Watson . ....... .. . . . Trelawny, Jamaica 
Kay J Weaver . . .. . . . ... ... . . ... Tampa, Florida 
Joyce S Weber . . . . .. . . . ... ... Orlando, Florida 
Ronald A Weeks . .... .. Pembroke Pines, Florida 
Elyse Ann Weintraub .......... Tamarac, Florida 
Jennifer P Wells ... ..... . . . Flower Mound, Texas 
Steven Wheeler .. ... ........... Miami, Florida 
Traci Ann White. . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
William M White . . . . . . . . . . Madison, Mississippi 
Laurinda Vanessa Whitney . . . . . Nassau, Bahamas 
Camille S Whyms-Stone . ... .. Kingston, Jamaica 
Emerald Mollie Wilkinson .... .. Nassau, Bahamas 
Antonette K Williams ... . . . ..... Miami, Florida 
Georgette S Williams . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Lewis G Williams .... ....... . . St Ann, Jamaica 
Lora G Williams .. . . .. ... .. .. . . . Tampa, Florida 
Cheryl P Williamson .. ... ... .. Nassau, Bahamas 
Sharon D Wilmot . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Larry Eugene Wilson . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Martha Zenia Wilson . .. . . .. Miami Lakes, Florida 
Wilbert G Wilson . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Anthony A Windes .. . ....... ... Miami, Florida 
Dianne G Winters .. .. . ........ ... . . .. Panama 
Toni H Winters ... ....... . ... Orlando, Florida 
Michael R Wood ... . ..... . . Lake Worth, Florida 
David A Woodside. . . . . . . . Rivera Beach, Florida 
Coralene L Worrell .. .... . ... Hollywood, Florida 
John Thomas Wrains, Jr . . . . . . .. St Cloud, Florida 
Jacqueline V Wright . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Robert G Wright . . . . . .. .. . .. .. . Miami, Florida 
Kris Wyss . . . . . . . . . . . . . . Wesley Chapel, Florida 
Adam R Yazejian . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Dean F Young .. . . .... .... ... St Mary, Jamaica 
Moniqye Young . ........ . .... Nassau, Bahamas 
Jimmy Zapata . . .. . ..... . ..... .. Miami, Florida 
Victoria M Zujkowski . . . Pompano Beach, Florida 
SPORT AND WELLNESS STUDIES 
Christopher Paul Villano . ... . . .. .. . . ... ... . .. ..... . ....... ......... .......... .. . ... . Davie, Florida 
SPORTS AND RECREATION 
Luke James Albert . . .... . ..... .. . . ... . ....... ....... . .. . . ..... . .. ........ . .... . Hollywood, Florida 
Matthew Thomas Cleveland ........ . ... . . ... ......... . . . .. . ...... . ....... . . Fort Lauderdale, Florida 
Todd David Gittleman .. . .. . ................. . .. . . ... .. . ...... . .. .... ........ . .. Hollywood, Florida 
Courtney W Hazel ... ... .. .... . .. . . . .... . . .. .. . .... .......... . .... ........... . . Plantation, Florida 
Theresa E Howe . .... . ...... . .... .. ... ......... . .. ... . ... . ... . .. .. .. ... .. . .. . . .. . .. Davie, Florida 
Bryan J Needle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Andrew J Platt .... . ... .. .... . ... . .. . ...... .. ..... . .... ... ....... .. . .. . .. .. . Coral Springs, Florida 
Ryan R Pretz .. ... .. ... ......... .. ...... . .. . ... .. . ........ . .. ... ... . .. ... Pompano Beach, Florida 
Kristy Ann Rountree . . ... .. .. . ... .. ...... .... .. . ... ....... . . . .. . .. . . .. . .. .. . . . ... . . Davie, Florida 
Stephen Ellis Thomas ... ... . .. . .. ... ....... . .... . ... .. ...... . ... . .... .. ... . . . . . . Plantation, Florida 
Jennifer Lynn Wiggins .. . . ... .. .. .. . . ...... .. . .... . .............. .. . .. . . ....... . . . .. Davie, Florida 
Ronald G Assaf 
Howard Braverman 
Carl DeSantis 
Harry A Gampel 
Linda L Gill 
Norma Horvitz 
H Wayne Huizenga 
Royal F Jonas 
Andrew J DiBattista 
Hamilton Forman 
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The following members of the Nova Southeastern University community 
are sharing their musical talents with us today: 
Anthony Church, flute; Aaron Irwin, Juan Turron, Xaview Perez, reeds; Seth Merlin, Maria Kluttz, Milton Joselyn, 
trumpet; Kelly Kirkpatrick, Kelly Shepard, Ron Gilbert, Ron Faircloth, horn; Dave Bayardelle, Phil Rodell, Drew 
Gardner, trombone; Dominic Church, tuba; Elvis Anico, percussion; Brad Jimenez, baritone; Rich Otero, Andrew 
Koussevitzky, drums; Ray Donato, tympani; Christine Jackson, Judy Shulman, Jonathan Hoyt Goode, keyboards; 
Helena Randel, Johann Bast, violin; Linc Lackey, string bass; Mark Cavanaugh, conductor, arranger. 
Special appreciation is extended to: 
Carmen Arango, Ada Christie, Diane Gannott, Helen Murray, and Shirley Naidoo for coordinating 
commencement events. 
Mark Cavanaugh for coordination, orchestration, and direction of today's commencement ensemble. 
Rob Gabrielsenfor coordination of commencement. 
Kathy Kroll and Elaine Poff for coordination of commencement and program design. 
Kenneth Thigpen for the announcement of candidates. 
Maria Kluttz for musical assistance. 
Neil Starr for sign language interpretation of "The National Anthem" 
Alex Suarez, Nationwide Interpreter Resource, Inc. for sign language interpretation of ceremony. 
Nova Books' Staff. 
Nova Southeastern University's Physical Plant Staff. 
Nova Southeastern University's Presidential Knights. 
Nova Southeastern University's Support Staff. 
-
ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the Western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the 
early students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the 
scholarly devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat 
of arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote 
the distinctive character of designated chivalric orders. The function of "pedagogical heraldry" 
became, then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive 
markings on the academician's attire the institution that had granted the degree, the field of learning 
in which the degree had been earned, and the level of the degree-bachelor, master, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire, the cap, the gown, and the hood, it is the hood that offers the 
most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or 
faculty, in which the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain 
this relationship. A final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further 
between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the 
bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova 
Southeastern University, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's 
degree holder has a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and is slit 
at the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood four feet in length, open at the 
bottom, with a five-inch border. The gown is usually black in color, but some American universities 
have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown 
is relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most 
readily by the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. 
The sleeves are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut 
while the front edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels 
down the front and around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have 
three bars of the same material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather 
fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote 
the field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, of their responsibility for certain timeless values 
essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's 
own tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. It marks also the 
responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of 
academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 years, but the 
importance attached to the wearing of traditional academic dress was underlined in recent years by 
scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their wearing of academic robes 
became a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and 
of their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic 
dress should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that 
falls on all members of universities. 
Honors: Honor medallions attached to a blue and green ribbon are worn by members 
of Alpha Chi National Honor Scholarship Society. 
Violet and Jade cords are worn by members of Kappa Delta Pi Honor Society 
in Education. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics 
of Italy as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around 
the world as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and 
schools within the university in academic procession. The gonfalons represent the university and 
the various academic divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the 
upper half is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal 
stripe in the color of that division's principal discipline. 
AGRICULTURE ... . ............ . . Maize JOURNALISM. . . . . . . . . . . . . . . .. Crimson 
ARCHITECTURE. . . . . . . . . . . .. Blue Violet LAW . ........... .... .. .. .. . .. Purple 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES . . . ... White LIBRARY SCIENCE ..... . .. . .. ... Lemon 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ......... Drab MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Green 
DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lilac MUSIC ........... ... .... . .. ... .. Pink 
ECONOMICS . .. . . .... ... . .... . Copper NURSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Apricot 
EDUCATION ... . .. . ......... Light Blue OPTOMETRY . . ... .. . ... Sea Foam Green 
ENGINEERING . . . . . . . . . . . . . . . .. Orange ORA TORY (SPEECH) ....... .. Silver Gray 
FINE ARTS .. .................. Brown PHARMACY .. .. . . .......... Olive Green 
FORESTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russet PHILOSOPHY . . . . . . . . . . . . . . . . Dark Blue 
PHYSICAL EDUCATION ... . . . . Sage Green 
PODIATRy-CHIROPODY . . .. . . . Nile Green 
PUBLIC ADMINISTRATION, 
INCLUDING FOREIGN SERVICE Peacock Blue 
PUBLIC HEALTH . ... . . . . . .. Salmon Pink 
SCIENCE .. .. ... .... .. .. . Golden Yellow 
SOCIAL SCIENCE . . . . . . . . . . . . . . . . Cream 
SOCIAL WORK ... . .... .. .. .. ... Citron 
THEOLOGY ..... .... . ..... .. . . . Scarlet 
VETERINARY SCIENCE .. . . . .. .. . . . Gray 
MACE 
The academic scepter, or mace, was one of the earliest distinctive signs of medieval university 
officials. The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers. The early wooden 
staff of the university beadle, a subaltern official, evolved in the 14th century into an elaborate silver 
mace. It was carried by the beadle during processions and graduation ceremonies, and was displayed 
as a symbol to command order during classes. In the 15th century it became symbolic of academic 
dignity. An essential part of the mace was the staff or cylindrical rod (tibia), originally a tube of 
silver filled with wood or some other base materials. The staff, divided into several sections, was 
held together by a ring-shaped excrescence (nodus). The staff was crowned with a bell-shaped head 
(caput); at the base was a finial (membrum tenninale). 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of 
graduation. The student's pennanent record, on file in the Office of the University Registrar, 
remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
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